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И. И. Башаримова 
Белорусский государственный университет 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Научный руководитель: Титаренко Л. Г. 
Высшее образование играет важную роль в экономическом и социальном развитии 
современного общества, формировании инновационной экономики и современного 
«общества знания». Необходимо учитывать современное состояние данной сферы, ее 
проблемные стороны, а также тенденции, проявляющиеся как на международном, так и на 
национальном уровне. Для выявления актуальных тенденций рассмотрим состояние 
системы высшего образования Беларуси. 
Для республики характерен значительный рост численности населения, имеющего 
высшее образование. При сравнении Беларуси с другими странами по показателю числа 
студентов на 10 тыс. жителей, можно отметить, что в республике фиксируется одно из 
самых высоких значений, что свидетельствует о том, что доля людей, имеющих диплом о 
высшем образовании, постоянно увеличивалась среди экономически активного населения 
(в 1990/91 г. на 10 000 чел. населения приходилось 185 студентов, то в 2000/01 г. – 
283 чел., 2011/12 г. – 471 чел., 2014/15 г. – 383 чел.) [1; 2]. Спрос на высшее образование 
достиг того уровня, когда численность абитуриентов, поступивших в вузы, превысила 
количество выпускников, получивших аттестат об общем среднем образовании. Данный 
процесс фиксируется статистикой с 2010 г. – численность поступивших в вузы превысила 
численность получивших среднее образование на 7 900 чел.; 2011 г. – на 16 100 чел., 
2012 г. – на 19 200 чел., 2013 г. – на 6 000 чел., а в 2014 г. – на 5 600 чел [1; 2]. 
Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии тенденции 
массовизации, которая является функцией коммерциализации высшего образования. 
Одним из основных факторов коммерциализации высшего образования является 
сокращение государственных расходов. Сокращение государственных расходов можно 
считать стимулом для формирования рынка образовательных услуг. Предложение 
образовательных услуг государственных вузов на рынке значительно шире, чем 
предложение частных. Отметим, что за 18 лет численность частных вузов сократилась 
вдвое, а число государственных вузов увеличилось на 6 учреждений (1997-2015 гг..) [1]. 
Еще одной важной тенденцией, проявляющейся в системе высшего образования 
Беларуси является интеграция в мировое образовательное пространство. Важным 
событием явилось решение принятое на конференции министров образования стран 
общеевропейского пространства высшего образования (14 мая 2015 г., Ереван) о 
включении Беларуси в Европейское пространство высшего образования. Что касается 
экспорта образовательных услуг, то, как правило, наибольший контингент иностранных 
студентов представлен из тех стран, с которыми у республики заключены соглашения о 
сотрудничестве в сфере образования или о взаимном признании документов об 
образовании. Лидирующие позиции занимают такие страны как Туркменистан, Россия и 
Китай. В 2014/15 учебном году численность иностранных студентов составила 14 144 чел., 
из которых 5,7% – представители Китая, 11,1% – России и 59% – Туркменистана [1]. 
Отметим, что с каждым годом статистикой фиксируется увеличение численности 
иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования. 
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Так, в системе высшего образования фиксируются такие тенденции как 
массовизация, коммерциализация и интернационализация. Каждая из данных тенденций 
проявляется в большей или меньшей мере в национальном образовательном пространстве 
Беларуси. Отметим, что данные тенденции не являются специфическими для республики, 
они характерны для всего мира. Однако, для каждой взятой отдельно страны они могут 
иметь различные последствия. Например, тенденции массовизации и коммерциализации, в 
том виде, которые они приняли в Беларуси, принесли ряд негативных следствий для лиц, 
получающих высшее образование: диплом вуза перестал выполнять функцию средства для 
последующего профессионального трудоустройства, в связи с феноменом «инфляции 
дипломов», депрофессионализации, а также ростом «дипломированной безработицы». 
____________ 
1. Образование в Республике Беларусь (2014/15 учебный год): статистический бюллетень / 
Национальный статистический комитет РБ. – Мн., 2014. – 47 с. 
2. Образование в Республике Беларусь: статистический сборник / Национальный статистический 
комитет РБ. – Мн., 2013. – 233с. 
М. И. Березецкая, Е. В. Богуш 
Белорусский государственный университет 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА СЕМЬИ  
В ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМАХ 
Научный руководитель: Титаренко Л. Г. 
В современном мире человек неотделим от окружающих его повсюду потоков 
информации. Естественно и то, что все это медиапространство влияет на человека. И если 
взрослая, сформировавшаяся личность может оградить себя от лишней, вредоносной 
информации, то дети, в силу своего малого опыта, оказываются беззащитными перед 
обрушивающимся на них потоком информации, именно поэтому они наиболее 
подвержены влиянию. К примеру, дошкольники часто не могут отличить вымысел от 
реальности [2], а значит, принимают на веру все те ценности и жизненные установки, 
которые показаны в мультфильме. 
Мультфильмы, наряду с другими средствами социализации формируют личность 
ребенка, и от того каким образом показана семья в мультфильме зависит представление 
ребенка о том, какой она должна быть, а в будущем в соответствии с этим представлением 
он будет строить свою собственную семью. Собственно поэтому изучение образа семьи 
посредством мультфильмов является обоснованным и актуальным. 
В ходе проведенного нами исследования изучались исключительно 
полнометражные мультфильмы, предназначенные для детей разных возрастных категорий 
(0+, 6+,12+).Для анализа мы выбрали самые кассовые мультфильмы со всего мира (топ-50) 
по версии сайта BoxOfficeMojo. Этот выбор обосновывается тем, что рейтинги 
кинокритиков могут различаться, а прибыль от продажи билетов однозначно 
свидетельствует о посещаемости мультфильма, а следовательно – о его популярности. 
При изучении списка наиболее кассовых мультфильмов было выявлено, что все 
мультфильмы в нем были произведены в США. Следовательно, популярные ценности 
западного и американского образа жизни могут транслироваться на белорусских детей и 
тем самым способствовать отрыву детей от национальной культурной среды. Поэтому 
важно изучить мультфильмы отечественного производства и проследить, какие семейные 
ценности в них демонстрируются. 
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В данном исследовании отечественные мультфильмы представлены мультфильмами 
российского производства, так как первый и пока единственный белорусский 
полнометражный мультфильм «Приключения Нестерки» (2013 г.) не затрагивает тему 
семьи, и, следовательно, не соответствует выделенным нами критериям. Однако огромное 
влияние на формирование представлений белорусских детей о семье оказывают 
мультфильмы, произведенные в соседних странах, в частности – в России. Кроме этого 
Россия и РБ являются не только странами-соседями, но и близкими по культурному 
основанию, истории и традициями. 
В рамках проведения данного исследования были проанализированы 22 зарубежных 
и 12 отечественных полнометражных мультфильма и получены следующие результаты: 
Типичная семья, представленная в западных мультфильмах: 
Неполная отцовская, однодетная, нуклеарная семья с эгалитарной структурой власти 
и преимущественно благоприятным психологическим климатом, выполняющая 
хозяйственно-бытовую, коммуникативную, эмоционально-психологическую, 
рекреационную функции и функцию первичного социального контроля. 
Типичная семья, представленная в отечественных мультфильмах: 
Полная, однодетная, нуклеарная семья с эгалитарной структурой власти, но 
традиционной ролевой структурой и преимущественно благоприятным психологическим 
климатом, выполняющая хозяйственно-бытовую, коммуникативную и эмоционально-
психологическую функции. 
В качестве итоговых выводов можно отметить следующее: 
И в западных, и в российских полнометражных мультфильмах чаще всего 
представлена однодетная, нуклеарная семья с эгалитарной структурой власти и лидерства, 
что соответствует существующим тенденциям в области брака и семьи. 
В российских мультфильмах чаще представлена традиционная ролевая структура 
семьи, в то время как в западных – традиционная и современная структура представлены в 
равной степени. 
Образ семьи с благоприятным психологическим климатом представлен как в 
западных, так и отечественных мультфильмах, что подтверждает ценность и значимость 
семьи. 
Чаще всего в семье выполняется хозяйственно-бытовая, коммуникативная, 
эмоционально-психологическая и рекреационная функции, а реже всего – репродуктивная 
функция. Тем самым формируется представление о том, что рождение детей это не 
обязательное и не главное условие существования семьи. 
В большинстве случаев мультфильмы выпускаются для детей всех возрастов (0+): 
западные – 54,6%, российские – 58,4%. Второй по значимости аудиторией для западных 
мультфильмов являются дети младшего школьного возраста (6+) – 36,4%, а для 
российских – старшего школьного возраста (33,3%). 
____________ 
1. Лателина, А.Ф. Анализ воспитательного потенциала мультипликационных фильмов / 
А.Ф. Лателина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.school2100.ru/upload/iblock/b3e/b3e76b 4e4c8069e3414f8e49b4e5e388.pdf. Дата доступа: 
09.11.2013. 
2. Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания / К.Д. Ушинский. – М. : ФАИРПРЕСС, 2004. – 
576 с. 
3. Шаханская, А.Ю. Психологические особенности восприятия мультипликационных фильмов 
детьми младшего школьного возраста / А.Ю. Шаханская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoria-practica.ru/-8-2013/pedagogics/shakhanskaya.pdf. – Дата доступа: 09.11.2013. 
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А. И. Верещако 
Белорусский государственный университет 
СОЦИОИДЕОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ (Ж. БОДРИЙЯР) 
Научный руководитель: Хомич Е. В. 
Двадцатый век ознаменовал собой радикальные перемены человеческого быта. 
Тенденция внедрения достижений фундаментальных и прикладных наук в промышленное 
производство была подхвачена бизнесом в самом начале прошлого столетия. Уже к концу 
20-х годов эта мировая промышленная машина заработала на полную мощность, 
обслуживая сначала потребности мировых войн, после, гонку вооружений сверхдержав и 
параллельно с ней, (в большей степени это касается стран Западного мира) безгранично 
растущие потребности в удовлетворении материальных благ своих обществ, а потом, и 
глобального мира. Удобство и функциональность, дизайн и уникальность вещи, забота и 
выбор – вот лишь немногие «штампы» ушедшего века, которые незаметно перекочевали в 
нашу современность – столетие двадцать первое. 
Большие перемены человечества не обходят стороной самого человека. 
Французский мыслитель Жан Бодрийяр посвятил свою интеллектуальную жизнь 
проблемам техногенной цивилизации и представил своё видение жизни человека в этом 
обществе. Философ настаивает на том, что главной характеристикой любой вещи 
современности становится ее функциональность: «Итак, функциональность вещи – это не 
запечатленностъ в ней какого-то реального труда, а приспособленность одной формы к 
другой (формы рукоятки – к форме руки), в которой устраняются, опускаются реальные 
трудовые процессы» [1, с. 45]. Все подчиняется этой безграничной власти формы, лишь 
она становится важной. Рукояти исчезают как мебельная фурнитура, двери и дверки 
открываются и закрываются сами, а достоинство автомобиля исчерпывается его 
эргономичностью. Отсутствие рукояти выражает все большую абстрактность вещи, она 
стремится к бесконечному самонивилированию. Исчезновение жеста, в конечном счете, 
приводит вещь просто к форме «сподручности». Вещь теперь не является продолжением 
человеческой руки, она не заменяет ее, а делает ее ненужной, отрицает ее. «Сподручность» 
вещей отрицает человеческую телесность, отбрасывая ее в ожидании обращенности к себе, 
декларируя стремление находится всегда рядом. 
Для того чтобы зажечь свет, выключатель для руки уже не нужен, следовательно не 
нужен уже и сам человек. Сам «стиль» вещей определяется функциональностью их форм. 
«Становясь совершенной, форма отводит человеку роль стороннего созерцателя 
собственного могущества» [1, с. 47]. Мыслитель смело заявляет о факте совершения 
революции быта, а именно: вещи стали сложнее, чем действия человека по отношению к 
ним. Многие привычные жесты становятся ненужными, изменяется структура 
человеческой телесности, что несет за собой глубокие психофизиологические последствия. 
Конкуренция с машиной, не простое занятие, ведь последняя создана человеком в 
стремлении к совершенству. Человек осознает свой предел, свою конечность. Здесь можно 
вспомнить старую притчу об иллюзионисте, создавшем сверхмашину и вынужденном 
двигаться неуклюже-механично, чтобы публика смогла отличить самого мастера от его 
творения. Человечество склонно верить не в реальность а в ее совершенную копию – 
симулякр. Последний успешно регулирует реальность и уже сам человек становится 
абстракцией по отношению к симулякру. «Перед лицом функциональной вещи он 
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оказывается дисфункционален, иррационально-субъективен; отныне он – пустая форма, 
открытая для любых функциональных мифов и любых фантазматических проекций, 
связанных с оглушительной эффективностью внешнего мира» [1, с. 49]. Зачарованность 
собственным могуществом и бессилие противостоять абстрактному творению собственной 
мысли напоминает ситуацию трагической гибели гигантского судна, плавно уходящего в 
морскую пучину в лучах кроваво-красного заката над водной гладью. А оцепеневший от 
ужаса трагедии и эстетического восторга, случайный наблюдатель, не в силах что-либо 
сделать. 
Мы можем сказать, что человек сотворивший машину своим трудом, вынужден 
считаться со своим новым соседом, изменившим его не только внешне, но и внутренне. 
Производственная машина создает мнимое впечатление свободы, уникальности человека, 
и сама является мерилом, на которое должен равняться человек. Ареол любви и заботы, 
витающий в коннотации машины, свойственный прежде нашим близким и друзьям, 
погружает индивида в мир иллюзии и фантазмов. Его существование сводится в точку 
постоянного потребления и служения вещам. 
«Став для нас лучшими друзьями, современные «умные вещи» во многом берут 
ответственность за наше собственное Я. В отличие от механических конвейеров прошлого, 
которые объективировали личность, превращая ее в деперсонализированный элемент 
производства, компьютер «субъективирует» человека» [2, с. 319]. Другими словами, ваша 
самость заключается в вашей технике и вещах, которыми вы владеете. Человек – это его 
вещи. А последние так норовят сбежать от вас в гонке неопределяющих различий, моды и 
недолговечного существования. Человеческая самость убегает вместе с этими вещами. 
Вопрос лишь в том, как долго индивид способен за ней гоняться. 
____________ 
1. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр // Пер. с фр. С. Зенкина. – М.: Рудомино, 1995. – 
172 с. 
2. Хомич, Е.В. Постантропологический кризис как ирония истории / Е.В. Хомич // Синтез 
философии, науки и культуры. К 80-летию академика В.С. Стёпина / ред. кол.: А.Н. Данилов (отв. 
ред.) [и др.] – Минск: БГУ, 2014. – С. 312-321. 
Я. В. Исакова 
Белорусский государственный университет 
ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TWITTER) 
Научный руководитель: Купчинова Т. В. 
Язык на любом этапе человеческого развития выступал и выступает важнейшим 
средством общения. Владение соответствующими знаковыми системами и умение 
доступно и чётко формулировать свою мысль является залогом успешной коммуникации. 
Коммуникация же в современном мире пронизывает все аспекты деятельности человека. 
Особенности коммуникации между людьми в значительной мере обуславливаются 
особенностями и возможностями каналов коммуникации. 
Интернет, а в особенности социальные сети, оказали существенное влияние не 
только на тип и скорость коммуникации, но и на язык, обусловив его последующую 
трансформацию. Сегодня русский язык, функционирующий в интернет пространстве, 
значительно отличается от классического русского языка. Письменный русский язык в 
Интернете приобретает черты устной речи, т.е. становится более ситуативным, 
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диалогичным. Существует тенденция увеличения скорости коммуникации, что 
обеспечивается всевозможными сокращениями, аббревиатурами, отсутствием заглавных 
букв и т.п. Отсутствие возможности видеть собеседника, а значит воспринимать его 
мимику и жесты, становится поводом для появления «смайликов» и «мемов», которые 
призваны передавать эмоциональную составляющую речи, тем самым дополняя 
письменную речь. Помимо этого, интернет-язык выходит за рамки социальных сетей, 
постепенно внедряясь в нашу повседневную коммуникацию. 
Социальные сети – это онлайн-сервисы и веб-сайты, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных отношений [1, с. 7].Социальные сети 
являются пространством для обмена как текстовой информацией, так и фото-, видео-, 
аудио-информацией, что изменяет привычное понимание общения. 
А.И. Шипицин также предлагает более широкое определение социальной сети: 
«социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, 
предоставляющий возможность идентификации (регистрация, создание личной страницы, 
профиля), имитации социальных связей (добавление в «друзья», в «список контактов»), 
отслеживания действий членов сообщества» [3, с. 16 ]. 
В свою очередь интернет-язык – это комплекс фонетических, лексико-
фразеологических и грамматических средств, специфические признаки которых 
формируются под влиянием интернет-среды [2, с. 7]. 
Для изучения языка социальных сетей в рамках данной работы была выбрана 
социальная сеть Twitter. 
С целью выявить особенности языка социальной сети Twitter был проведен контент-
анализ. Генеральную совокупность составили последние сообщения русскоязычных 
пользователей сети Twitter за 2014 год. Выборочная совокупность была сформирована 
методом снежного кома и составила 500 сообщений. В рамках данного исследования мы 
предположили, что элементы интернет-языка будут встречаться более чем в 60% 
сообщений, что и подтвердилось в результате учебного исследования – элементы 
интернет-языка содержались в 75% изученных сообщений. 
Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что русскоязычные 
пользователи социальной сети Twitter чаще используют такие элементы, которые 
призваны увеличить эмоциональный компонент их сообщений. Наиболее популярными 
оказались смайлики (их содержали 37% изученных сообщений). По сравнению с 
остальными позициями, достаточно часто употребляются иностранные слова и 
словосочетания (15%). При этом, для их написания в подавляющем большинстве случаев 
(68%) пользователи используют соответствующий иностранный язык. В 32% случаев 
пользователи сети Twitter пишут иностранные слова и словосочетания на русском, 
сохраняя оригинальное звучание слова или фразы. Например: «маст визит» (необходимо 
посетить), «сириасли» (серьёзно) и т.п. Это может говорить, во-первых, о достаточном 
образовательном уровне пользователей социальной сети Twitter, и, во-вторых, об языковой 
аккультурации. 
Следующими по распространённости среди сообщений русскоязычных 
пользователей Twitter являются различные сокращения (9%), при этом сокращения чаще 
происходят от русскоязычных слов и фраз («пзлст», «норм») и составляют 49%, а 
произошедшие от иностранных слов и фраз («ИМХО», «LOL» и др.) составляют 15%. 
Общепринятые сокращения и аббревиатуры («т.п.», «СССР» и др.) составили 36%. Этот 
факт подтверждает ускорение темпа общения в интернет-пространстве. 
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Другие элементы «сетевого языка» представлены в гораздо меньшем количестве. 
Таким образом, результаты проведённого контент-анализа позволяют 
охарактеризовать социальную сеть Twitter как сеть, весьма насыщенную сетевым сленгом, 
который употребляется пользователями, как правило, для придания большей 
эмоциональности сообщениям. 
____________ 
1. Марченко, Н.Г. Социальная сеть «ВКонтакте»: лингвопрагматический аспект: автореф. дис. 
…канд. филол. наук: 10.02.19 / Н.Г. Марченко; Южный федеральный ун-т – Ростов-на-Дону, 
2013. – 20 с. 
2. Хайдарова, В.Ф. Становление лексико-фразеологического корпуса интернет-языка как 
синергетический процесс: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.01 / В.Ф. Хайдарова; 
Магнитогорский гос. ун-т  – Челябинск, 2011. – 19 с. 
3. Шипицин, А.И. Компьютерные социальные сети в контексте виртуализации современной 
культуры: автореф. дис. …канд. филос. наук: 09.00.13 / А.И. Шипицин; Волгоградский гос. соц.-
пед. Ун-т Министерства образования и науки Российской Федерации – Волгоград, 2014. – 23 с. 
А. Ю. Казначеев 
Белорусский государственный университет 
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕДИКАЛИЗАЦИИ 
Научный руководитель: Черняк Ю. Г. 
На протяжении длительного периода времени старания многих социальных наук 
были направлены на осмысление общественной роли медицины и ее институтов. В свою 
очередь, XXI век ознаменовал собой рост бурных обсуждений и появление критических 
теорий, направленных в первую очередь на переосмысление роли медицины. И хотя 
заслуги медицины перед человечеством велики, к числу проблем, вызванных 
непосредственно медициной, можно отнести чрезмерный рост расходов на 
здравоохранениеи создание новых патологий, требующих как новых методов, так и новых 
средств для их лечения. К проблемам, вызванным медициной, относится также и 
медикализация, которая заслуживает отдельного рассмотрения. 
Для адекватного понимания сущности медикализации необходимо первоначально 
определить ее в узком и широком смысле. В широком смысле медикализация трактуется 
как возрастание роли медицины в обществе и ее распространение на все сферы этого 
общества. В узком смысле под медикализацией понимается процесс рассмотрения 
поведенческих актов людей как тех, которые требуют медицинского вмешательства. 
Таким образом, рассмотрение феномена медикализации в двух смыслах позволяет нам 
определить ту мыслительную рамку, в границах которой выделение структуры 
медикализации становится возможным. 
Одним из первых структурных компонентов медикализации является контекст 
языковых практик, который заключается в проникновении в сознание масс медицинского 
категориального аппарата, образа мышления и представлений о болезнях и их 
возникновении. Результатом подобного проникновения медицины является усиленный 
интерес населения к медицинской проблематике, что приводит к крайним формам 
озабоченности своим здоровьем и способствует формированию альтернативной медицины. 
Другим структурным компонентом медикализации выступает коммерческий 
контекст, который состоит в том, что медицинские заведения и фармацевтические 
корпорации используют в личных интересах озабоченность населения своим здоровьем, 
заставляя их приобретать все более и более дорогостоящие медицинские препараты. 
Следующим структурным компонентом, тесно связанным с предыдущим, является 
контекст СМИ. Данный контекст заключается в том, что на сегодняшний день практически 
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каждое средство массовой информации транслирует через себя различные сведения о 
болезнях и о способах их лечения, добавляя к этому бурные обсуждения самой медицины 
в целом, порой доходя до грани спекуляции [2]. 
Еще одним структурным компонентом медикализации является идеологический 
контекст, который заключается в культивировании здорового образа жизни. Путем 
развития подобной идеологии медицина предоставляет человеку широкий спектр 
всевозможных услуг, позволяющих справляться с проблемами разного характера, однако, 
не всегда оказывающих положительное воздействие на индивида. Последним, но не менее 
важным структурным компонентом медикализации выступает технологический контекст. 
Смысл данного контекста заключается в том, что стремительное развитие науки и техники 
приводит к возникновению таких ситуаций, при которых у человека больше нет ни 
потребности, ни желания самому справляться с проблемами своего организма, так как – по 
его мнению – существуют определенные медицинские препараты и практики, 
позволяющие решить его проблемы здесь и сейчас. 
Рассмотрев сущность и структуру феномена медикализации, необходимо кратко 
рассмотреть его основных агентов. Первым и самым очевидным агентом медикализации 
являются врачи, которые на данный момент играют главную роль в медикализации многих 
типичных состояний человека [1]. Пациенты также стали все чаще и чаще выступать 
заинтересованными лицами в процессе медикализации, пытаясь найти в медицине 
решение своих физических и психических проблем. Самым значимым агентом 
медикализации выступает фармацевтическая индустрия, целью которой является 
получение экономической выгоды [1]. Наконец, последним агентом медикализации 
являются фармацевты, которые на сегодняшний день фармацевты выступают как 
консультанты при выборе пациентом того или иного препарата. Таким образом, феномен 
медикализации является многосторонним процессом, охватывающим разные контексты 
социальной реальности. В то же время феномен медикализации не осуществляется сам по 
себе, он воспроизводится определенными агентами, выполняющими как позитивные, так и 
негативные функции в этом процессе, что и находит свое отражение в социальной 
структуре общества. 
____________ 
1. Доброродний, Д.Г., Черняк, Ю.Г. – Медикализация как социокультурный феномен и предмет 
междисциплинарного исследования // Философия и социальные науки. 2012. №1/2. С. 82-88. 
2. Медведева, Л.М. – Homomedicus как возможный результат медикализации //Философские науки. 
2012. № 1. C. 210-214. 
Г. А. Клiмовiч 
Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт 
ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ САЦЫЯЛЬНАЙ РЭКЛАМЫ 
Навуковы кіраўнік: Сарна А. Я. 
Дадзеная работа прысвечана вывучэнню лінгвакультурнага аспекту беларуска- і 
рускамоўных тэкстаў сацыяльнай рэкламы. 
Чаму тэма, абраная мною для дадзенага даследавання, адносіцца да шэрагу 
актуальных? Таму, што такі від масавай камунікацыі, як рэклама – у тым ліку сацыяльная 
рэклама, што з’яўляецца важнай у свеце наяўнасці вострых сацыяльных праблем – 
сучасная з’ява, якая бесперапынна развіваецца і пераўтвараецца, і важна, каб гэтыя 
пераўтварэнні былі паспяховымі і апраўдвалі ўкладзеныя ў стварэнне рэкламы рэсурсы. 
Перш, чым асвятляць пытанні лінгвістыкі сацыяльнай рэкламы, варта акрэсліць 
базавыя паняцці, найперш такія, як “сацыяльная рэклама” і “сацыяльная праблема”. 
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Так, паняцце “сацыяльная праблема” ўзнікла ў заходнееўрапейскіх грамадствах у 
пачатку ХІХ ст. і выкарыстоўвалася выключна для абазначэння нераўнамернага 
размеркавання багацця [4]. 
Сучасныя ж даследчыкі – У. Дабранькоў і А. Краўчанка – даюць наступнае 
азначэнне дадзенай катэгорыі: “сацыяльная праблема – гэта існуючае ў самой рэальнасці, у 
акаляючым нас жыцці супярэчлівая сітуацыя, якая носіць масавы характар і закранае 
інтарэсы вялікіх сацыяльных груп або інстытутаў” [2, с. 379]. 
Сацыяльная рэклама – рэклама некамерцыйнага характару, накіраваная на 
вырашэнне сацыяльных праблем. 
Трэба адзначыць, што пры стварэнні любога рэкламнага тэксту надзвычай важна 
ўлічваць культурныя асаблівасці аўдыторыі, для якой вырабляецца рэкламны прадукт. Да 
прыкладу, ад культурных асаблівасцяў спажыўца залежыць трапнасць выкарыстання тых 
ці іншых марфалагічных формаў розных часцін мовы. Так, у заходняй 
(індывідуалістычнай, арыентаванай на будучыню) культуры найчасцей маюць месца 
займеннікі ў адзіночным ліку і дзеясловы будучага часу. На Беларусі, адпаведна, больш 
удалым з’яўляецца ўжыванне займеннікаў множнага ліку і дзеясловаў цяперашняга і 
прошлага часу. 
Па сутнасці, дадзеная праца заснавана на папярэдніх распрацоўках лінгвістаў, але 
мае наватарскую інтэрпрэтацыю – лінгвістычныя аспекты вывучаюцца менавіта ў межах 
такога віду масавай камунікацыі, як сацыяльная рэклама Так, у выніку даследавання 
пацвердзіліся наступныя высновы: 
1) у тэкстах сацыяльнай рэкламы неэфектыўным з’яўляецца ўжыванне слоў з 
памяншальна-ласкальнымі суфіксамі. 
Асаблівай папулярнасцю прыём ужывання ў тэксце словаў з так званымі 
памяншальна-ласкальнымі суфіксамі карыстаецца ў Міністэрства надзвычайных сітуацый 
Рэспублікі Беларусь. Чаго вартая адна толькі серыя іх сацыяльнай рэкламы з лозунгамі 
накшталт “Божьи коровки не курят в кроватке! Долго живут, и у них всё в порядке” [3]. Як 
бачым, суфіксы з памяншальна-ласкальным адценнем прысутнічаюць ледзь не ва ўсіх 
словах, якія адносяцца да самастойных часцін мовы. І гэта не з’яўляецца апраўданым, бо 
падобныя суфіксы, па сваім азначэнні, надаюць выказванню мяккасць, лаяльнасць і 
несур’ёзнасць, што супярэчыць характару сацыяльных праблем, на якія накіравана 
рэклама, і спецыфіцы яе мэтавай аўдыторыі. Так, выкарыстанне лексем з падобнымі 
суфіксамі з’яўляецца дапушчальным, калі рэкламны прадукт накіраваны на дзяцей. Аднак 
дадзеная серыя рэкламы ад МНС адназначна накіравана не на дзяцей, таму памяншальна-
ласкальныя суфіксы ўплываюць на страту рэкламай сваёй эфектыўнасці; 
2) сярод тэкставых паведамленняў сацыяльнай рэкламы пераважаюць 
простыя аднасастаўныя сказы… 
І, насамрэч, нячаста ўжываюцца двухсастаўныя: часцей выкарыстоўваюцца 
пэўнаасабовыя, безасабовыя ці абагулена-асабовыя сказы: “Водитель, не отвлекайся!”, “Не 
отвлекайтесь за рулем!”, “Любимый город”, “Квітней, Беларусь!”, “Пользуйтесь 
фликерами и вас заметят за 150 метров!” і многія іншыя [1]. Гэта яшчэ раз падкрэслівае 
накіраванасць любой сацыяльнай праблемы не на пэўнага індывіда, а на цэлую мэтавую 
групу; 
3) у тэкставых паведамленнях сацыяльнай рэкламы часта ўжываюцца 
пытальныя і клічныя сказы. 
Згодна са многімі вучонымі-лінгвістамі, “дасціпнасць, выразнасць вялікая сіла 
ўздзеяння, ажыўленне аповеду характэрны для пытальна-адказнай формы”: “А с чем 
играет Ваш ребенок?” [1]. 
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Такім чынам, сацыяльная рэклама з’яўляецца важнай часткай рэкламнай індустрыі 
сучаснасці. Праблемы грамадства, на выкараненне якіх накіравана сацыяльная рэклама, 
заўжды будуць хваляваць соцыум. Але факт існавання такой з’явы, як сацыяльная рэклама, 
сам па сабе яшчэ нічога не вырашае: важна, каб прадукты сацыяльнай рэкламы былі 
эфектыўнымі, а значыць, граматна складзенымі, як у дызайнерскім, так і ў лінгвістычным 
плане. 
____________ 
1. Marketing.by // Белорусская социальная реклама. Зима – 2010 [Электронный ресурс]. – 2010. – 
Режим доступа: http://marketing.by/keysy/belorusskaya-sotsialnaya-reklama-zima-2010/. – Дата 
доступа: 04.04.2015. 
2. Добреньков, В. Социология: в 3 т. / В. Добреньков, А. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – Т. 1: 
Методология и история. – 400 с. 
4. Хартыя`97 // Белорусская реклама с жабками и божьими коровками стала хитом [Электронный 
ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://charter97.org/ru/news/2014/6/10/101998/. – Дата доступа: 
02.04.2015. 
5. Ясавеев, И. «Социальная проблема» в социологическом лексиконе / И. Ясавеев // Фонд 
«Общественное мнение» [Электронный ресурс] – 2013.– Режим доступа: 
http://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-146.pdf – Дата доступа: 04.12.2014. 
Я. А. Коршунова 
Белорусский государственный университет 
ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ В НЕОЯЗЫЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ ВИККА 
Научный руководитель: Карасёва С. Г. 
Неоязычество – сложный комплекс религиозных, общественно-политических и 
историко-культурных направлений, обращающихся к домонотеистическим 
этнокультурным традициям. Одним из популярных неоязыческих движений 
современности выступает религия викка, направленная на следование ведовской традиции 
с опорой на практику магии и других форм колдовства. Особую популярность викка имеет 
в англоязычных странах, где она получила общественное признание и стала частью 
культуры. Благодаря активной деятельности виккан по созданию различных региональных 
и международных объединений и участию в общественно-политической жизни викка 
пришла и в другие страны. Несмотря на то, что интерес к викке прослеживается со 2-ой 
пол. ХХ в., её последователи считают, что она восходит к глубокой архаике и 
непосредственным образом связана с древнекельтской культурой. Большинство 
викканских направлений опираются на смысловое ядро, заложенное в 50-х гг.. 
Дж. Гарднером и Д. Валиенте, в период совместной деятельности которых в 1953-1957 гг.. 
викка была оформлена как самостоятельное религиозное учение. 
Ни один мотив не получил такого распространения в области неоязычества, как 
образ Великой Богини, описание которой было представлено Дж. Гарднером в эссе 
«Триада Богини» [1]. Он указывает на её специфическую природу, воплощающуюся в трех 
ипостасях: любовь, смерть и возрождение. Примечательно, что смерть, по Гарднеру, не 
несет негативных коннотаций: она не устрашает, а утешает, и только благодаря ей можно 
обрести перерождение. Но наиболее плодотворной для викки оказалась концепция 
Великой Богини, предложенная поэтом и мифотворцем Р. Грейвсом. В работе «Белая 
Богиня» он излагает идею о том, что за образами богинь различных мифологий можно 
усмотреть единый образ Триипостасной Богини-матери [2]. Несмотря на утверждения 
Грейвса об исторической обоснованности его концепции, в академических кругах она была 
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раскритикована: так, исследователь неоязычества Р. Хаттон отделяет идеи образа 
Триединой богини от образа доисторической Богини-матери, которая была описана, 
например, М. Гимбутас в работе «Цивилизация Великой Богини» [4]. Однако, несмотря на 
свой спорный статус, концепция Грейвса получила широкое распространение и оказала 
значительное влияние на викку и неоязычество в целом. 
В связи с дальнейшим развитием викканства концепция Великой Богини стала 
объектом изучения различных исследователей. В частности, один из экспертов в области 
викки Р. Гримасси в работе «Викка. Древние корни колдовских учений» представляет 
весьма подробное изложение данной концепции, обращаясь к её корням, восходящим к 
воззрениям кельтов в романский период [3]. При этом он отмечает, что сами кельты узнали 
Великую Богиню в результате своих контактов с греками и римлянами. 
Уже в древности, по Гримасси, поклонение Великой Богине было лунным культом, 
связанным с представлением о том, что Богиня управляет ростом всего сущего и самим 
временем тоже. Она воплощалась в образах Девы, Матери и Старухи в соответствии с той 
или иной фазой Луны. Центральным здесь является образ Матери как воплощения 
женского начала, главнейшим атрибутом которой является плодовитость. Богиня-мать не 
только даровала жизнь, но и могла забрать её, иными словами, она одновременно 
властвовала над рождением и всей последующей жизнью с одной стороны, и смертью и 
разрушением – с другой. Также Р. Гримасси рассматривает понимание Великой Богини как 
Богини Судьбы ввиду присущей ей власти над временем. Впервые такое представление 
встречается у древних греков. У них судьба управлялась тремя сестрами, богинями судьбы 
– мойрами, у германских народов – сестрами-норнами. Гримасси полагает, что эти мифы 
слишком сходны, чтобы считать это совпадением, и утверждает их преемственность, также 
ссылаясь на работу М. Гимбутас «Богиня и ее речи» [3, с. 46]. 
Следует отметить, что викканская концепция Великой Богини в конце 1970-х гг.. 
привлекла особое внимание феминисток, борющихся против образа мужского Бога в 
традиционных религиях и заинтересованных в поисках религии, опирающейся на 
позитивное отношение к женщине [5]. Значительным результатом этого стало создание 
феминистками в конце 70-х гг.. эклектического движения – дианической викки, что в 
дальнейшем во многом способствовало широкому распространению и обретению 
популярности викки в европейской культуре. 
____________ 
1. Гальцин, Д.Д. «Триада Богини» Гарднера / Д.Д. Гальцин // Ver Sacrum [Электронный ресурс]. –
 2013. – Режим доступа : http://www.versacrum.narod.ru/articles/classic.html. – Дата доступа : 
26.04.2015. 
2. Грейвс, Р. Белая богиня : Ист. грамматика поэт. мифологии / Пер. с англ. Л. Володарской. – М. : 
Прогресс-Традиция, 1999. – 590 c. 
3. Гримасси, Р. Викка : Древние корни колдовских учений / Пер. с англ. К. Медведя. – М. : ФАИР-
ПРЕСС. 1999. – 358 с. 
4. Hutton, R. The Triumph of the Moon : A History of Modern Pagan Witchcraft / R. Hutton. – Oxford 
and New York : Oxford University Press, 1999. – 356 pp. 
5. Pearson, Jo. Wicca and the Christian Heritage. Ritual, Sex and Magic / Jo. Pearson. – London : 
Routledge, 2007. – 192 pp. 
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П. А. Кубашина 
Белорусский государственный университет 
MEDIA FANDOMS В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ БЛОГОСФЕРЫ 
Научный руководитель: Кириллова А. В. 
Для реализации коммуникативной функции Интернета сейчас используются самые 
разные сервисы, но с самого начала одной из популярнейших площадок были блоги. По 
определению О. Горошко и Е. Жигалиной, блог – это «коммуникативный сервис 
Интернета, представляющий собой модифицированную и достаточно часто обновляемую 
веб-страницу, содержащую датированные записи (посты), организованные в обратном 
хронологическом порядке, и также предоставляющую возможность читателям оставлять 
свои комментарии к каждому посту» [1]. Однако этот коммуникативный сервис позволяют 
также создавать виртуальные сообщества с помощью коллективных блогов, а также 
установления сети межличностных коммуникаций между блоггерами. В данной работе под 
виртуальным сообществом понимается отвечающая требованиям «виртуального 
поселения» (интерактивность, наличие коммуникации, публичного виртуального 
пространства и постоянной аудитории) социальная агрегация, участники которой 
обладают «чувством сообщества» (разделяемая участниками эмоциональная связь, а также 
чувства причастности, влияния и удовлетворения потребностей) [2, 3]. 
Объектом исследования данной работы были фанатские сообщества (фандомы) на 
русскоязычной блог-платформе Diary.ru. Данная блог-платформа является одной из 
крупнейших в русскоязычном сегменте Интернета; её технические характеристики 
позволяют реализовывать все требования «виртуальных поселений», разработанные К. 
Джонсом. Исследователи фанатских сообществ, упоминают [4], что фанатов от 
потребителей медиапродуктов отличает эмоциональное отношение к медиапродукту, 
которая описывается как affect – эмоция столь сильная, что она влияет на поведение 
индивидов. Это позволило предположить, что и в виртуальной среде фанатские 
сообщества будут являться полноценными виртуальными сообществами, участники 
которого будут эмоционально привязаны и к медиапродукту, и друг к другу. В рамках 
исследования было проведено 19 интервью по 4 фандомам, которые были выбраны в 
разных категориях медиапродуктов (серия игр «Dragon Age», серии комиксов, фильмов и 
прочих медиапродуктов Marvel, серия книг «Песнь льда и огня» и сериала «Игра 
престолов», подкаст Night Vale). 
На основе материалов исследования можно сказать, что фанатские сообщества на 
блог-платформе Diary.ru являются виртуальными сообществами, так их участники 
фандомов обладают «чувством сообщества». Вместе с этим, сама характеристика 
«принадлежности к фандому» является скорее универсальной: участники фандомов могут 
принадлежать к нескольким сообществам одновременно, а также отмечают, что люди, 
принадлежащие к фандомам, могут найти общие темы вне зависимости от того, знакомы 
ли они с каким-то конкретным медиапродуктом. Коммуникация в фандоме имеет 
тенденцию смещаться из блогов-сообществ в совокупность межличностных или 
небольших межгрупповых коммуникаций в персональных блогах. Роль блогов-сообществ 
со временем становится все более функциональной – они используются как 
информационные узлы, агрегаторы ссылок, площадки для проведения мероприятий и др. 
Можно также отметить, что крупные сообщества также создают и поддерживают ряд 
других функциональных сообществ или тем. Более половины респондентов определяли 
фандомы как отличные от всех прочих виды сообществ, в качестве основных 
характеристик выделяя высокую степень активности участников, тесные социальные связи 
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и направленность на творческую деятельность. Создание творческого контента (чаще 
всего текстов) действительно является одним из основных видов деятельности фандомов, 
наряду с другими, включающими, например, агрегирование и перевод информации, 
связанной с медиапродуктом, организацию и участие в онлайн- и оффлайн-фандомных 
мероприятиях и др. Процесс создания творческого контента осуществляется как 
индивидуально, так и коллективно, через участие во внутри- или мультифандомных 
онлайн-мероприятиях. Что касается взаимодействия фанатских сообществ и 
медиаиндустрии, то здесь участники продемонстрировали критический подход к оценке 
этого взаимодействия и часто утверждали, что медиаиндустрии не должны менять 
творческий замысел в угоду фанатским сообществам, хотя часть респондентов оценивала 
влияние фанатов на медиапродукты как положительное явление. 
Подводя итог, можно сказать, что виртуальные фанатские сообщества являются 
сплоченными и активными субъектами виртуального пространства, а спецификой 
конкретно русскоязычного сообщества можно считать очень высокую степень творческой 
активности и высокую степень участия в деятельности фандома: почти все респонденты 
участвовали в тех или иных мероприятиях, организованных фандомом. 
____________ 
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А. Ю. Лабановская 
Белорусский государственный университет 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Научный руководитель: Грищенкова А. Е. 
Проблема агрессии в современном обществе – едва ли не самая актуальная на 
сегодняшний день. Как двадцатый, так и начало двадцать первого века ознаменовались 
большим количеством преступлений человека против человека, носящий агрессивный 
характер. Помимо этого, сложная социальная и экономическая обстановка, сложившаяся в 
настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост различных отклонений в 
личностном развитии и поведении подрастающего поколения. При этом тревожит факт 
увеличения числа преступности среди школьников. Также участились случаи групповых 
драк, носящих ожесточённый характер, причём многие исследователи отмечают участие 
девочек в таких драках. 
Существуют различные теоретические подходы по поводу определения понятия 
агрессии. На основе анализа подходов Р. Бэрон и Д. Ричардсон предложили следующее 
определение: «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения» [2]. 
Агрессивное поведение имеет ряд особенностей в школьном возрасте. 
Специфичность такого поведения у школьников заключается в большем проявлении своей 
агрессии на сверстников, чем на взрослых. Поскольку дети школьного возраста, стараются 
решать проблемы в своём кругу, не прибегая к помощи и заступничеству взрослых [3]. 
Агрессивное поведение у школьников становится более организованным, чем у 
дошкольников, за счёт формирования группировок. Также сами агрессоры школьного 
возраста отличаются от дошкольного. Так, у школьников инициаторами агрессии являются 
не отдельные дети, а группировки, соответственно, также лидеры этих группировок и 
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отверженные [6]. Помимо этого в школьном возрасте более отчётливо появляются 
гендерные различия в проявлении агрессии. 
Традиционно агрессивность изучалась почти без учёта пола [1]. Однако наличие 
разнообразных исследований позволили сделать вывод о наличии гендерных особенностей 
проявления агрессии школьниками. Так девочки предпочтительнее используют скрытые и 
косвенные формы агрессивного поведения (распускают слухи, заводят нового друга в 
отместку старому), а мальчики чаще выражают прямые и открытые формы (толкаются, 
дерутся, кричат) [4]. Относительно физической и вербальной агрессии можно сделать 
вывод, что в школьном возрасте мальчики (до 16 лет) используют обе формы агрессивного 
поведения. Девочки, в свою очередь, больше реагируют вербальной формой агрессии. В 16 
лет, как отмечают исследователи, показатели у обеих полов равны. После у мальчиков 
доминирует физическая агрессия, а у девочек – вербальная [7]. Объясняется это 
различными моделями, разработанными исследователями [5]. Но всё же большинство 
исследователей утверждает, что девочки, имея те же агрессивные тенденции, что и 
мальчики, боятся их проявить из-за страха наказания, в то время как к агрессии мальчиков 
окружающие относятся более благосклонно. С возрастом эти модели закрепляются: число 
проявлений агрессии в поведении девочек постепенно сокращается и они становятся менее 
агрессивными, даже если в раннем детстве они были очень драчливыми. Многочисленные 
исследования показывают, что тенденции, характерные для школьников, сохраняются и во 
взрослом возрасте. Так, мужчины больше проявляют физическую агрессию, а женщины – 
вербальную и косвенную. 
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М. А. Ландо, А. В. Сосницкий 
Белорусский государственный университет 
РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Научный руководитель: Широканова А. А. 
История развития стран постсоветского общества имеет общие корни, но все-таки 
несколько разные векторы. Учитывая, что страны на данный момент все еще находятся в 
переходном периоде, вдвойне интересно сравнивать их по различным аспектам. Так, 
Беларусь и Казахстан являются схожими по многим признакам государственного 
устройства. В рамках написания работы мы сравниваем Беларусь и Казахстан в контексте 
развития сети Интернет в этих странах. 
Для начала обратимся к основной статистике. Проникновение интернета в Беларуси 
на данный момент составляет 71%, а в Казахстане – 55%. Скорость Интернет-соединения в 
Беларуси – 8,89 Мбит/с, а в Казахстане в два раза больше – 16,95 Мбит/с. В свою очередь, 
мобильный интернет в Беларуси составляет 33% от общего трафика, а в Казахстане – 67%. 
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В среднем, белорус за один месяц тратит $18 на «домашнее» интернет-подключение, 
житель Казахстана – $19 [7]. 
Интересно также сравнить топ-5 сайтов по охвату аудитории. По данным за 2013 
год, в Беларуси это, в порядке популярности: Google, Mail.ru, Vk.com, Yandex, tut.by 
(главный новостной портал). По этим же данным, в Казахстане это сайты Mail.ru, 
МойМир, Odnoklassniki, nur.kz (главный новостной портал), Kolesa.kz – доска объявлений 
на автомобильную тематику [7]. 
Если обратиться к распределению аудитории по возрасту, то можно отметить, что в 
Республике Беларусь 55% пользователей – младше 35 лет, а в Казахстане наиболее 
активной интернет-аудиторией (по количеству часов, проведённых в сети за месяц) 
является старшее поколение в возрасте от 55 лет [7]. 
Чтобы проанализировать текущее положение вещей, необходимо вспомнить и 
ключевые исторические вехи развития Интернета в двух странах. 
История сети Интернет в Беларуси. 
1991 – появился первый узел электронной почты в Минске. Первый белорусский 
сайт появился также в 1991 г. К сожалению, его имя/адрес «держится в тайне» [6]. 1991 
считают годом рождения Байнета (правда, вначале его называли БелНетом). Постепенно 
Минск затягивается «Паутиной». 
1994 – появление национального домена верхнего уровня «.by» с первым 
зарегистрированным в нём сайтом minsk.by [6]. 
В марте 1997 г. в Беларуси запущен в эксплуатацию спутниковый канал на 1024 
кбит/с [6]. 
Что касается первоначальной аудитории, «заселившей» пространство Байнета, то 
это были люди, во-первых, глубоко заинтересованные в развитии интернета в Беларуси, 
во-вторых, довольно состоятельные граждане, поскольку пользоваться услугами Сети в 
начале 1990-х гг.. было достаточно дорого, а серверы находились в Москве. И в Беларуси, 
и в Казахстане развитие Интернета проходило в тесной связи с развитием Рунета 
(Интернета в России). 
Также можно предположить, что первые пользователи БелНета имели техническое 
образование, поскольку в то время Интернет еще не был прост в использовании и для 
этого нужен был определенный набор знаний [2]. 
1999 – появление первого белорусского интернет-каталога с адресом 09.open.by. 
Открытие первого интернет-кафе в Минске [6]. 
2000 год является переломным в развитии белорусского Интернета. В это время 
произошло резкое увеличение аудитории пользователей, появление новых провайдеров и 
веб-студий, проведение конкурсов и акций по развитию сети. 
2010, 2012, 2014 – внесение изменений в законодательство о регулировании 
интернет-сети. 
2015 – появление кириллического домена «.бел» [5]. 
Что касается истории сети Интернет в Казахстане, то прежде всего вспомнить нужно 
следующие события. 
В 1992 г. компания «Релком» начала предоставлять в Семипалатинске услуги 
электронной почты. Однако эта сеть была только внутренней, а ее пользователи – 
немногочисленны. 
В ноябре 1993 г. было организовано постоянное соединение с Интернетом путём 
подключения по IP к Санкт-Петербургу. Так в Казахстане впервые появился полноценный 
доступ в Интернет. 
1994 год, как и в Беларуси, ознаменовал появление национального домена верхнего 
уровня «.kz». До этого времени адреса казахстанским страницам предоставлялись в домене 
«.su». 
В 1996 г., раньше, чем в Беларуси, запущен в эксплуатацию спутниковый канал на 
1024 кбит/с. 
В 1997 г. появился первый виртуальный магазин «Guide Park» [4]. 
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В 1998 г. в КазНете запускается система онлайн-доступа к университетским 
ресурсам, и эта система используется до сих пор. 
В начале 2012 г., примерно в то же время, что и в Беларуси, были приняты 
законодательные поправки, согласно которым предусмотрены наказания пользователей и 
владельцев сайтов за хранение, обмен и распространение в интернете нелицензионного 
контента. Это повлекло за собой блокировку и закрытие многих сайтов [5]. 
Таким образом, можно выявить следующие проблемы развития Интернета в двух 
странах. 
В Казахстане это: 
• Интернет-подключение в отдалённой сельской местности, аулах; 
• малая доля информационных сайтов (только 10%) [3]; 
• недоверие казахстанцев к интернет-шоппингу (на начало 2015 года в Казахстане 
было зарегистрировано 500 онлайн-магазинов; в Беларуси же их количество превышает 
7000); 
• из 71754 доменов, зарегистрированных в КазНете, реально работают не более 25%, 
что вынуждает казахстанских пользователей увеличивать аудиторию иностранных 
ресурсов [1]. 
В Беларуси основные проблемы развития Интернета таковы: 
• низкая скорость интернет-соединения (8,89 мегабит в секунду, что в два раза ниже, 
чем в Казахстане; 77-е место в мировом рейтинге); 
• недостаточное покрытие страны сетью мобильного интернета и отсутствие 
подключения 4G (внедряется в Казахстане с 2012 г.; из Беларуси операторы 4G после 
тестового режима временно ушли); 
• малая доля бесплатных для конечного пользователя точек доступа wi-fi (в 
основном, это точки общественного питания и различные развлекательные заведения). 
Уровень конкуренции на рынке Wi-Fi можно охарактеризовать как очень низкий, что 
также является одним из основных сдерживающих факторов развития данного сегмента; 
• низкий уровень интернет-вовлеченности старшего поколения (в отличие от 
активного населения старшего возраста в Казахстане) и низкий уровень интернет-
грамотности пользователей возрастной группы старше 55 лет. 
Таким образом, на сегодняшний день белорусский и казахстанский пользователь 
имеет множество возможностей во всемирной Паутине, однако, несмотря на все 
достижения, существует ряд важных проблем, которые интернет-сообщества обеих стран 
необходимо решить в ближайшее время. 
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МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАРАДИГМЫ ДЖОНА УРРИ 
Научный руководитель: Титаренко Л. Г. 
Джон Урри является одним из наиболее известных британских социологов второй 
половины XX-го – начала XXI-го века. Его социология мобильностей делает попытку 
смещения акцентов социологии с изучения общества на различные перемещения. 
Общество, которое до этого рассматривалась как достаточно статичное образование, в 
контексте глобализации становится мобильным. Это ведет к тому, что, по мнению Урри, 
изучение общества в его традиционном виде в рамках социологии утрачивает свое 
значение – вместо этого необходимо сделать акцент на изучении путешествий людей и их 
повышающейся мобильности. 
Одним из аспектов, который можно рассмотреть в рамках новой парадигмы Урри, 
являются миграционные процессы как одно из проявлений пространственной 
мобильности. Целью данной статьи является рассмотрение миграции в контексте 
социологии мобильностей Джона Урри. Задачами статьи является изучение метафор 
«русла» и «потока» и рассмотрение изменения роли государства по отношению к 
миграции. 
Отметим, что Урри в своих работах оперирует не столько какими-либо точными 
терминами, сколько метафорами. Метафоричный нарратив автора в какой-то мере 
обусловлен абстрактной сущностью социологии на макроуровне. В контексте изучения 
миграционных процессов он обращает внимание на метафоры «канала» (scape) и «потока» 
(flow). 
Каналы в рамках парадигмы Урри есть границы, обуславливающие движение 
потоков. Каналами служат транспортные системы, будь то железнодорожный, 
автомобильный, авиационный транспорт; системы связи и т.д.. Каналы при пересечении 
образуют взаимосвязанные узлы, обеспечивающие мобильность субъектов. В рамках 
подобных систем миграционные процессы выступает как поток, протекание которых 
обусловлено границами каналов [1]. 
Представление миграции как потока включает в себя не только физическое 
преодоление расстояния индивидом, но и его (т.е. преодоления) социально-экономическое 
значение. В ходе миграции люди перемещают не только себя, но и материальные и 
виртуальные объекты, в том числе информацию. В контексте потока нельзя разделять мир 
людей и мир объектов, т.к. обе эти стороны оказывают влияние на характер его 
протекания. Подобная субъект-объектная взаимосвязь ведет к тому, что миграция 
становится не только проявлением пространственной мобильности, но и проявлением 
мобильности социальной. Так, индивид при миграции по самым разным мотивам (Урри 
называет такие стремления, как желание найти работу, семью, религию и т.д. вне границ 
национального государства), адаптируется к новому месту жительства и при этом, будучи 
носителем информации, оказывает влияние на окружающую его новую среду [1]. 
Глобализация и интенсификация миграционных процессов в XX-ом веке привела к 
трансформации конструкта идентичности. Урри критикует существующие термины 
гражданства и утверждает, что идея гражданства в привычном его смысле заключается в 
принадлежности национальному обществу и ограничении прав и обязанностей. Новое 
понимание гражданства должно выходить за рамки национального государства и 
рассматриваться в глобальном смысле [2]. 
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В контексте данного высказывания необходимо обратить внимание на изменение 
роли государства по отношению к миграционным процессам. Так, по мнению Урри, на 
сегодняшний день наблюдается смещение роли государства с «садовника» на «лесничего». 
В случае с метафорой «садовника» подразумевается государство, обеспечивающее защиту 
прав граждан и выполнение своих обязанностей посредством законодательства. При этом 
граждане государства-«садовника» принадлежат стране. У государства-«лесничего» 
несколько иная позиция – в этом случае в ее интересах лишь поверхностное регулирование 
перемещения «дичи» путем приложения наименьших усилий. Подобная политика, в свою 
очередь, ведет к ослаблению государства как национального образования и размыванию 
границ, к глобальной дезорганизации [2]. 
Таким образом, в контексте парадигмы мобильностей Джона Урри миграционные 
процессы занимают немаловажное место. Миграция как социально-экономическое явление 
оказывает большое влияние на многие аспекты жизни человека как на уровне индивида, 
так и на уровне государства и мира в целом. 
____________ 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА ИГРЫ В ИНТЕГРАТИВНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ 
Г. ГАДАМЕРА И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ М. БАХТИНА 
Научный руководитель: Барковская А. В. 
Концепции Г. Гадамера и М. Бахтина относятся к разным традициям 
философствования, но их объединяет принадлежность к философии двадцатого века с ее 
новыми принципами философствования. Особенность постклассической философии 
связана с тем, что она подвергает сомнению доминантность рационалистической традиции 
с ее культом разума и открывает простор для всего иррационального. Также она проявляет 
интерес к философии языка в результате так называемого «лингвистического поворота». 
Она работает на стыке философской антропологии, онтологии и теории познания, где 
оппозиция субъекта и объекта утрачивает свой фундаментальный статус, т.к. важен 
семантико-аксиологический вектор философствования и постулируется необходимость 
творческой свободы мышления. Все это не может не сказываться на их интерпретации 
феномена игры и в определенной степени позволяет усмотреть некоторые сходства и 
различия в анализе сущности игры у этих мыслителей. 
Игра, как ее понимает Г. Гадамер, есть способ бытия самого произведения искусства 
и поэтому она приобретает онтологический характер. Специфика его позиции в том, что 
Гадамер, освобождая искусство от субъективности, стремится и игру освободить от 
подобной субъективности. Поэтому игра исходит не от субъекта, ибо сам субъект является 
игроком. Соответственно, игра определяется им как то, что имеет свою цель в самом себе. 
В результате Гадамер отказывается от субъект-объектных отношений, которые 
невозможны между произведением искусства, которое бытийствует в игре, и человеком. 
Ведь сущность бытия произведения не заключена в вещественной форме этого 
произведения, но она не находится и в сознании человека. Гадамер пишет, что собственное 
бытие произведения искусства состоит в том, что оно становится опытом, способным 
преобразовать субъект. 
М. Бахтин, в противовес Г. Гадамеру, проводит различие между игрой и 
произведением искусства. На взгляд русского философа, отличие искусства от игры 
заключается в том, что в игре принципиально отсутствуют зрители и авторы. Игра в них не 
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нуждается, она будет игрой и без них. Сам играющий не видит свою игру в целом и не 
имеет ее целостного эстетического образа. 
Для зрителя вся игра видна в целом, а ее участники видны как «герои» 
произведения, действующие в своем игровом мире, но не направляющие эти свои действия 
на зрителя. Охватывая своим взглядом игру в целом, зритель мыслит ее как автор 
произведения, т.е. именно в его глазах, с его позиции событие становится произведением. 
Однако событие из произведения снова превратится в игру и потеряет свое эстетическое 
измерение, если зритель откажется от своей созерцательной эстетической позиции и 
захочет сам вступить в игру. 
Позиции Г. Гадамера и М. Бахтина в понимании игры сближает акцентированное 
внимание к феномену «праздничности» игры. Вместе с тем Гадамер указывает на 
темпоральность произведения искусства, что вытекает из его сравнения произведения 
искусства с игрой. Именно темпоральную структуру игры философ сравнивает с 
феноменом праздника. У него праздник обладает такими чертами, как повторение и 
совершение, однако и произведение искусства имеет место тогда, когда его воспроизводят, 
обращаются к нему, т.е. оно, в определенном смысле, проходит свое перерождение. 
У М. Бахтина «праздничность» игры связывается только с народной карнавальной 
культурой. Карнавал им рассматривается как традиционная народная культура, 
наполненная игровыми образами и игровыми элементами. Карнавал, в некотором смысле, 
может быть понят как конкретный эмпирический феномен игры, поскольку он конечен, 
временен, нацелен на самое себя, он есть беспристрастное разыгрывание, существование 
вне рамок повседневности и реальности. Внимание исследователей к творчеству Бахтина 
породило такой термин как «карнавализация бытия», которым описывается некая 
качественная сторона человеческой жизни уже вне рамок конкретно-исторического бытия 
карнавала, как культурного феномена. Можно сказать, что карнавал, описанный Бахтиным, 
есть большой праздник игры, когда «играют ради отдохновения». Однако, не каждый 
праздник – игра, но потенциально содержит в себе игру как свой элемент. 
Тем самым, можно утверждать, что даже в разных традициях философствования 
можно найти сходные элементы, которые были продиктованы эпохой. Двадцатый век в 
философии явился новым поворотом к осмыслению бытия и поднял новые вопросы для 
осмысления. 
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Научный руководитель: Калачёва И. И. 
Целью данной классификации является ответ на вопрос: «Почему белорусская 
социальная реклама такая, какая она есть?». Для ответа на данный вопрос мы предлагаем 
классификацию основных этапов, которые прошла социальная реклама в Республике 
Беларусь в процессе своего развития. 
Отсчёт основных этапов развития социальной рекламы в нашей стране видится 
целесообразным начать с первого Закона «О рекламе» 1997 года, который установил 
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основные особенности тогда ещё только зарождающегося рынка рекламы. В числе прочего 
в этом Законе было дано первое официальное (для Беларуси) определение социальной 
рекламы. Она определялась как «информация государственных органов по вопросам 
здорового образа жизни, охраны здоровья, сохранения природы, сбережения 
энергосырьевых ресурсов, профилактики правонарушений, социальной защиты и 
безопасности населения, которая не носит коммерческого характера» [1]. Таким образом, 
устанавливалось достаточно ограниченное понятие, что можно объяснить общей 
неразвитостью рынка рекламы вообще в 1990-ых годах. Отметим также, что уже в этом 
Законе определялся объём рекламного пространства (эфирного времени или печатной 
площади), обязательного для заполнения социальной рекламой – пять процентов от 
общего объёма рекламного пространства [1]. 
Следующий важный этап – Закон «О рекламе» 2007 года. Новый Закон существенно 
отличался от предыдущего, в том числе и в разделе, посвящённом социальной рекламе. 
Само определение социальной рекламы было расширено, закреплялся особый статус 
государственных органов как единственного рекламодателя социальной рекламы [2]. 
Отметим, что в период между первым и вторым Законами в Беларуси – между 1997 и 2007 
годами – существенно изменилась экономическая ситуация, что, в том числе, повлияло на 
развитие рынка рекламы. В этот период появилось большинство рекламных агентств, 
определяющих положение дел на современном рекламном рынке страны, другими 
словами, появились профессионалы в области рекламы. Наблюдалось существенное 
увеличение рекламного пространства, и, соответственно, количества социальной рекламы. 
Третьим этапом, который нам видится необходимым выделить, является мировой 
финансовый кризис, начавшийся в 2007 году, но наиболее проявившийся в 2008 и 2009 
годах. В период, предшествующий этому этапу в Беларуси, как уже отмечалось ранее, 
наблюдалось увеличение рекламного пространства. Одним из последствий кризиса стало 
уменьшение рекламных бюджетов, что отразилось как на объёмах рекламы, так и на её 
качестве. Социальная реклама в Беларуси в этот период характеризуется простым 
исполнением и пропагандистскими лозунгами (например, фотография агентства БелТА и 
лозунг «За Беларусь» или «Мы Беларусь»). Владельцы рекламных пространств 
использовали такую рекламу, чтобы занять пустующие рекламные площади (или эфирное 
время), что, с одной стороны, позволяло обеспечить необходимый пятипроцентный объём 
социальной рекламы, с другой стороны, снизить налоговую нагрузку за пустующее 
рекламное пространство (благодаря определённым льготам за размещение социальной 
рекламы). При этом рекламораспространители в основном не прибегали к услугам 
профессиональных агентств. Важно отметить, что именно этот период во многом 
сформировал достаточно скептическое отношение населения к социальной рекламе, что 
можно объяснить тем, что в этот период она занимала значительное пространство, но при 
этом была, в большинстве своём, сравнительно низкого качества. 
Отдельным этапом мы выделяем организацию Межведомственного совета по 
рекламе в 2013 году. Этот орган, представляющий из себя коллегию, собранную из 
представителей различных ведомств (министерств и исполнительных комитетов), обладает 
правом вынесения решения о размещении или не размещении той или иной социальной 
рекламы и в отношении этого вида рекламы исполняет роль координатора (при 
необходимости цензора), являясь связующим звеном между рекламораспространителями и 
рекламодателями. 
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СПОРТ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
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Любой вид человеческой деятельности связан с определенной степенью вероятности 
возникновения вредного воздействия, незапланированного или непредвиденного 
последствия, результатом которых может быть нарушение стабильности социальной 
системы и возникновение рискованной ситуации. 
Спорт как социокультурный институт представляет собой специфическое 
рискованное пространство. Социальные риски, присутствующие в этой среде, носят 
своеобразный характер. 
Следует отметить, что спорт продуцирует социальные риски внутри себя самого, и 
эти риски затрагивают исключительно тех акторов социальной системы, которые 
задействованы в этой сфере общественной жизни. Также спорт является источником 
рисков, которые оказывают влияние на социальную систему в целом, и которую 
обозначим как социум. Можно утверждать, что спорт является одновременно и объектом 
социального риска, и его субъектом. Также сам социум, который включает в себя 
множество социальных институтов, и спорт в том числе, оказывает известное воздействие 
на свои подсистемы. 
Социальные риски, которые порождены самим спортом и которые проецируются им 
«в себя», обусловлены как его традиционной сущностью как социокультурного института, 
который представляет собой сферу занятий физической культурой, демонстрации 
физических способностей, так и его новым наполнением, детерминированным эпохой 
модерна. В этом новом наполнении смысл спорта значительно трансформируется и 
переиначивается. 
К традиционным социальным рискам в спорте относят травмы спортсменов. 
Каждый атлет, желая добиться успеха в избранном виде спорта, априорно входит в 
пространство риска, когда вынужден на постоянной основе пытаться преодолевать свои 
физические возможности. Стремясь соответствовать предъявляемым ожиданиям, 
требованиям к самому себе, спортсмен вынужден увеличивать тренировочные нагрузки, 
применять препараты, улучшающие его физические возможности, отдавать себя 
полностью избранной деятельности, т.е. постоянно и осознанно поддерживать и даже 
увеличивать риск получения травмы. 
Риск насаждения ложных ценностей и стандартов потребления, прямо 
проистекающие из набирающего все большие обороты превращения спорта в индустрию 
развлечений, является аспектом рискованной деятельности, который определяется 
активным воздействием спорта как социального института на весь социум. В данном 
аспекте мы сталкиваемся с неопределенностью ситуаций риска, развитие в будущем 
которых для общества оценить затруднительно. 
Еще одним аспектом рискованной деятельности, которую спорт продуцирует на 
весь социум, является феномен натурализации иностранных спортсменов. В контексте ее 
использования в спорте данная процедура используется как средство компенсации 
государством недостатка высококвалифицированных атлетов в тех видах спорта, где 
отсутствуют отечественные спортсмены. Однако даже на примере Республики Беларусь 
видно, что на практике подобного принципа придерживаются далеко не всегда. Таким 
образом, можно констатировать, что натурализация превращается в способ улучшения 
политического имиджа отдельно взятой страны в глазах мирового сообщества посредством 
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качественных выступлений спортсменов. Это лишний раз иллюстрирует, как сильно за 
последние несколько десятилетий изменились представления о том, какие же функции 
должен выполнять спорт, и к каким последствиям можем привести необдуманные 
действия в этой сфере. В конечном итоге, любая страна будет рисковать утратой традиций 
воспитания собственных успешных спортсменов, потерей квалифицированных детско-
юношеских тренеров. Также трудно определяемым моментом будет идентификация 
отношения граждан страны к тому, что ее честь на международной спортивной арене 
отстаивают иностранцы, и выяснения того, как это рискует сказаться на национальном 
самосознании и менталитете. 
Те же социальные риски, которые само общество проецирует на спорт, могут носить 
физиологический, демографический, социальный, экономический характер. Некоторые из 
них могут присутствовать в спорте сами по себе, однако социум привносит 
дополнительные рисковые аспекты. 
Таким образом, рассмотрев некоторые варианты социальных рисков, которые либо 
оказывают воздействие на спорт, либо из него проистекают, можно констатировать, что 
спортивные институты являются специфическим рисковым пространством, имеющим ярко 
выраженный субъект-объектный характер. Данная работа призвана продемонстрировать, 
каким в действительности спорт является сложным и многоаспектным феноменом. Чем 
более полным будет понимание сущности и социальной специфики спорта, тем более 
качественными будут управленческие решения в данной сфере, и тем более эффективно 
спорт будет выполнять собственные социальные функции. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА  
В «ОБЩЕСТВЕ МОДЕРНА» КАК ФЕНОМЕН ДЕМОКРАТИИ 
Научный руководитель: Новиков В. Т. 
Юрген Хабермас является одним из наиболее ярких и интересных современных 
теоретиков, пытающихся преодолеть односторонность подходов к рассмотрению 
общественной жизни. Он критически переосмысливает и синтезирует взгляды многих 
методологов. Общей идеей, объединяющей большинство работ немецкого философа, 
является идея социальной эволюции, которая дает и исходный импульс для синтеза 
различных теоретических построений, и конечную перспективу оформления собственной 
оригинальной концепции, названной Ю. Хабермасом теорией коммуникативного действия. 
Немецкий философ отмечает, что специфика коммуникативного действия не может 
быть понята без диалогической формы коммуникации, которая требует особого внимания 
к языку. Саму коммуникацию немецкий социолог рассматривает как опосредованную 
языком интеракцию, в процессе которой выявляются смыслы и значения языковых 
выражений. 
Начиная с 60-х годов XX века, когда Ю. Хабермас начал разработку своей ставшей 
знаменитой концепции, под коммуникативным действием он понимает социальное 
взаимодействие, по меньшей мере, двух владеющих речью индивидов, которые вступают в 
межличностное отношение. Коммуникативное действие ориентировано на 
взаимопонимание действующих индивидов с целью достижения их консенсуса. Это 
согласие относительно ситуации и ожидаемых следствий основано, скорее, на убеждении, 
чем на принуждении, что и предполагает демократию в обществе. 
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Для Хабермаса демократия не универсальна и не абстрактна. Конкретные 
демократические процедуры и правила должны быть подвергнуты рациональной критике, 
и лишь те из них имеют право на существование, которые выдержали испытание силы 
аргументов. В коммуникативном действии воплощается нацеленность действующих лиц, 
прежде всего на преодоление разногласий, а следовательно конфликтов. Существенной 
особенностью концепции является то, что в нее включаются и синтезируются как 
отношение действующего лица (актора) к миру, так и отношение его к другим людям, в 
частности, такой важный фактор как процессы «говорения», «речи», высказывания тех или 
иных языковых предложений и выслушивания контрагентов действия. 
Отсюда вполне естественным выглядит вывод, который делает автор концепции: 
понятие коммуникативного действия требует, чтобы действующие лица были 
рассмотрены, как говорящие и слушающие субъекты, которые связаны какими-либо 
отношениями с «объективным, субъективным или социальным миром». Естественным, по 
мысли философа, является и то, что взаимодействующие люди одновременно выдвигают 
определённые притязания на значимость того, о чём они говорят, думают, в чем они 
убеждены. Поэтому отношения отдельных субъектов к миру всегда опосредованы 
возможностями коммуникации с другими людьми, а также их спорами и способностью 
достигнуть согласия по спорным вопросам. При этом действующее лицо может выдвигать 
претензии, которые могут быть полностью или частично удовлетворены, или сняты в 
процессе общения субъектов. Это возможно тогда, когда для участников коммуникации 
характерно мышление в рамках дискурса, то есть наличия общей системы значений и 
смыслов, которые они вкладываю в свою речь. Потребность в согласии удовлетворяется 
посредством основанного на аргументации взаимопонимания, которое обеспечивается с 
помощью заинтересованных в решении проблемы участников, а также «третейских 
судей», в роли которых выступают профессиональные эксперты. 
Хотя Ю. Хабермас отмечает, что коммуникативное действие является «чистым», 
идеальным типом действия, он исходит из того, что этому действию соответствуют вполне 
реальные особенности и прототипы взаимодействий индивидов в истории. Ведь 
взаимопонимание, аргументация и консенсус – не только понятия теории – это 
неотъемлемые элементы взаимодействия людей и всех действий, которые ведут хотя бы к 
малейшему согласию индивидов, общественных групп и объединений. 
Использование коммуникативного действия в общественной практике – 
необходимость, даже неизбежность для действующих индивидов самим находить и 
рациональные основания, и аргументы, способные убедить других субъектов и склонить 
их к согласию демократическими способами. 
Живя в современном обществе – обществе «незавершенного модерна» [1, с. 7] 
нужно учитывать положения концепции коммуникативного действия Хабермаса и 
достигать взаимопонимания мирными средствами и аргументированными убеждениями. А 
для этого важно развивать свой язык и мыслить в парадигме единого дискурса. Поэтому 
нужно отдавать себе отчет, что говорить и как говорить, чтобы оставались прочными и 
надежными устои демократических отношений в обществе. От этого во многом зависит 
правильный выбор народом типа власти – надо выбирать власть «рождающуюся в 
процессе коммуникации» [2, с. 50]. 
В целом же Ю. Хабермас настроен оптимистически, будучи убеждённым в том, что 
коммуникативных аспектов в человеческих действиях значительно больше, чем мы 
думаем. 
____________ 
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БЕЛОРУССКИЕ БАПТИСТЫ И КРИШНАИТЫ:  
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 
Научный руководитель: Кириллова А. В. 
В кризисные времена возрастает интерес к религии и соответствующим 
организациям. Ввиду нестабильности экономики и обострившейся политической ситуации 
часть населения РБ всё чаще стала обращаться к религиозным сообществам, которые, в 
свою очередь, активизировали деятельность, направленную на расширение числа 
последователей и укрепление уже существующих связей среди прихожан. Этоотносится 
прежде всего к относительно новым для РБ религиям, не распространённым среди 
большинства населения. В своей работе мы исследовали особенности коммуникации двух 
из них – Евангельских Христиан Баптистов (ЕХБ) и Международного Общества Сознания 
Кришны (МОСК). 
В настоящее время баптизм является вторым по числу зарегистрированных общин 
протестантским течением РБ, включающим в себя 286 сообществ, разбросанных по 
территории всей страны [2]. Согласно 52 съезду Евро-Азиатской федерации ЕХБ, на 
территории Беларуси проживают 13 093 баптистов [1]. 
Кришнаитских общин зарегистрировано 6 – по одной на каждый областной центр. 
Активно посещают храм около тысячи человек, нерегулярно – около 4 тысяч (по словам 
представителя МОСК). 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа последователей и 
ЕХБ, и МОСК, поэтому изучение особенностей коммуникации данных организаций 
является актуальным и важным. 
В основе работы лежит понятие коммуникативной политики (КП) как совокупности 
стратегий, тактик, средств и каналов, использующихся организацией для взаимодействия с 
внешней и внутренней средой. Необходимая для существования сообщества, КП в 
религиозных общинах используется как для координации действий прихожан, так и для 
коммуникации с потенциальными последователями. 
Для определения особенностей коммуникации ЕХБ и МОСКв РБ мы провели 
исследование, включающее в себяполуструктурированные интервью (по 3 на каждое 
сообщество – с лидером, рядовым прихожанином и человеком, не относящимся к данной 
религии, но бывавшему в храме), включённое наблюдение и качественный контент-анализ 
текстов (новости обоих сообществ, размещённые на официальных сайтах в период с 
октября 2014г. по март 2015г.). 
В качестве объекта исследования мы выбрали две общины – баптистскую (церковь 
«Вифлеем», ул. Горецкого, 93а) и кришнаитскую (минский ашрам, ул. Павлова, 11), на 
примере которых выявили особенности коммуникации данных религиозных движений. 
Для анализа КПЕХБ и МОСК мы опирались на модель коммуникации Г. Лассуэлла 
и в качестве параметров сравнения использовали следующие её составляющие: кто (автор 
сообщения), что (особенности сообщения), по какому каналу (передаётся сообщение), 
кому (аудитория), с каким эффектом. Анализ полученной информации позволил выявить 
общее и различное в особенностях коммуникации баптистов и кришнаитов в РБ. 
КП ЕХБ и МОСК схожи в том, что обе они направлены на всестороннее развитие 
прихожан, осуществляющееся путём проведения разнопрофильных мероприятий. Обе 
организации стремятся идти в ногу со временем и используют в богослужениях 
современные технические средства. Обе, находясь в оппозиции к традиционным 
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конфессиям, работают над своим имиджем, прежде всего в Интернете. Обе считают 
проповедь важнейшей целью существования сообщества и в реализации этого 
предпочитают использовать личные беседы и печатные материалы. 
Среди отличий можно выделить ориентацию на разную аудиторию. Баптисты 
заинтересованы в количественном увеличении паствы, кришнаиты же предпочитают 
массовости несколько интеллектуально и духовно развитых последователей, т.е. 
качественное улучшение прихода. Кроме этого, ЕХБ представляют «западный вариант» 
церкви (всеобщее равенство, условность иерархии, совместное служение женщин и 
мужчин), а кришнаиты – «восточный вариант» (сложная система инициаций, почитание 
гуру, философствование, гендерное неравенство). 
Исследование носило разведывательный характер. Вопрос нетрадиционной 
религиозности является актуальным для нашего общества, поэтому результаты 
исследования могут быть основанием и для продолжения работы над темой, и для 
применения полученных данных на практике. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
С ПОЗИЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
Научный руководитель: Кечина Е. А. 
В большинстве стран мира за государственным сектором закреплена функция 
обеспечения населения социальными благами и гарантиями. Следовательно, расходы на 
транспорт, здравоохранение, электроснабжение, образование могут составлять 
значительную нагрузку на бюджет страны. Республика Беларусь в данном контексте не 
является исключением. 
Возможной альтернативой доминирования государственной собственности в 
инфраструктурной и социальной сферах выступает «государственно-частное партнерство» 
(далее – ГЧП). Данное взаимодействие представляет собой соглашение между 
государством и частным сектором о предоставлении общественных услуг и/или 
обеспечении совершенствования и развития инфраструктуры [1, с. 9]. Следовательно, в 
данных проектах должны учитываться интересы не только власти и бизнеса, но и 
общественности как конечного потребителя. Таким образом, одним из важных факторов 
развития социально-экономических отношений в стране может выступать система 
социального партнерства. 
В свою очередь это обуславливает актуальность анализа такого рода взаимодействия 
через призму структурно-функционального анализа, а именно – с помощью концепции 
AGIL «Общей теории социального действия и социальных систем» Т. Парсонса. 
Согласно этой схеме каждая система действия для продолжения своего 
существования (т.е. для того чтобы оставаться системой) должна: 
• приспосабливаться к внешнему окружению (A – адаптация); 
• ставить перед собой цели и определять способы их достижения (G – 
целедостижение); 
• формировать нормативные образцы (I – интеграция); 
• сохранять свою идентичность (L – латентность) [2, с. 43]. 
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Следовательно, данный механизм взаимодействия можно исследовать посредством 
функционального анализа институтов и акторов, задействованных в подсистемах 
экономики (A), политики (G), социального контроля (I) и социализации (L). 
Подсистема экономики в национальной системе ГЧП может быть представлена 
органами исполнительной власти, а также финансово-кредитными учреждениями. В 
актуальных условия к данным акторам со стороны государства можно отнести 
Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики 
Беларусь, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», Национальный банк Республики 
Беларусь. 
Основными функциями данных структур являются организация проведения 
конкурса/тендера, мониторинг реализации проекта ГЧП, определение стандартов 
предоставления услуг/требований к инфраструктурным объектам, разрешение споров. 
Подсистема политики в партнерском проекте может быть Парламентом 
(Национальное собрание Республики Беларусь), центральными органами исполнительной 
власти, Межведомственным инфраструктурным координационным советом, органами 
местной исполнительной власти, отраслевыми министерствами. 
Их основными функциональными обязанностями в данном взаимодействии будут 
формирование правил игры, законодательное оформление и регулирование, создание 
инвестиционного климата. 
Подсистема социального контроля в национальной структуре ГЧП представлена 
ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики 
Республики Беларусь», независимыми аудиторскими компаниями, потребительскими 
союзами. 
В сферу деятельности данных структур можно отнести контроль за соблюдением 
лицензионных условий, анализ инвестиционных программ, защиту прав потребителей. 
Подсистема социализации в проектах ГЧП представлена Центром ГЧП ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь», экспертами ЕС/ПРООН, ВУЗами 
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь) и др. 
Акторы данной подсистемы оказывают консультационную и методическую 
поддержку органам государственного управления, реализуют информационную и 
образовательную функции. 
Подводя итог можно констатировать, что успешность реализации проекта ГЧП, как 
любой системы, зависит от четкого функционального разделения всех структур и акторов, 
участвующих в данном взаимодействии. В свою очередь инструменты структурно-
функционального анализа позволяют осуществить анализ всех участвующих сторон, 
включая общественность, коммерческие и общественные организации, и повысить тем 
самым, устойчивость системы. 
____________ 
1. Государственно-частное партнерство: обучающие материалы для частного сектора / 
Европейская экономическая комиссия ООН. – Минск : издательство «Четыре четверти», 2013. – 
198 с. 
2. Мацкевич И.В. Толкотт Парсонс и развитие теории организации // Вестник Бурятского 
государственного университета. 2013. № 6. С. 42-46. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА «ИСТОРИЗМА» В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕГЕЛЯ 
Научный руководитель: Румянцева Т. Г. 
Одним из достижений гегелевской системы философии, тем, чем ее создатель в 
значительной мере обогатил научное познание, стал его знаменитый принцип 
«историзма». Наибольшее развитие этот принцип получил в гегелевской «Философия 
истории», «Истории философии» и «Феноменологии духа». Однако, если обратиться к 
ранним юношеским произведениям великого философа, связанным главным образом с 
религиозной проблематикой, – «Народная религия и христианство» (1792-1795 г.), 
«Позитивность христианской религии» (1795-1796 г.) и др., то мы не обнаружим в них 
пока следования этому принципу. 
Исторический подход к анализу той или иной предметной области предполагает, по 
Гегелю, использование, в том числе, и критического подхода. Такой подход означает, что 
только при условии отрицания предметом самого себя для него открывается возможность 
дальнейшего движения вперед, или развития. Первые наметки такого сочетания 
исторического подхода с критическим явно просматриваются в таком его тексте, как 
«Позитивность христианской религии». Об этом свидетельствует сравнение им здесь 
понятий «объективности» и «позитивности», с помощью которых философ и определяет 
религию. Более того, здесь уже четко проявляют себя элементы зарождающегося 
диалектического метода. 
Следующей знаменательной работой Гегеля стала «Первая программа системы 
немецкого идеализма» (1796 г.), в которой с исторической и критической точек зрения 
философ рассматривает государство. Речь идет о таком государстве, которое по своей сути 
уже не соответствует духу времени и противоречит идее свободы. 
В «Исторических этюдах» (1799 г.) Гегель дает блестящий анализ отдельных 
эпизодов гражданской истории. При этом, используемый им метод исследования явно 
включает в себя элементы как диалектического, так и исторического подходов. 
Еще одним серьезным шагом на пути конкретизации им принципа историзма, стала 
статья «О сущности философской критики ... » (1802 г.). Идея историзма впервые 
сознательно распространяется здесь на всё философское знание. Именно в этой работе 
Гегелем была впервые обоснована необходимость введения критерия, с помощью которого 
следует оценивать ту или иную философскую систему. Таким критерием у него выступает 
«идея единой философии», которая сквозной линией проходит через всю историю 
философии, углубляясь от одной философской системы к другой. 
Однако, самой главной работой, в которой Гегель сформулировал и четко определил 
принцип конкретно-исторического подхода, или принцип историзма, стала именно 
«Феноменология духа» (1807 г.). В этой работе он, в частности писал о том, что 
историчность познания обусловлена историчностью самого объекта. Познание не может 
понять и выразить жизнь предмета нивелируя факт его изменений и развития. Познание не 
может ограничиться только готовым результатом этого развития. Чтобы понять результат 
как целое, мы должны его рассматривать «вместе со своим становлением». Путь, 
пройденный целым, – вот что должно составлять главный интерес для науки. Лишь в нем 
содержится ключ к пониманию предмета, его сущности, связей и тенденций дальнейшего 
движения. 
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Еще одной, чрезвычайно важной для понимания гегелевского принципа историзма 
работой, стала его «Философия истории» (1837 г.).Всемирная история – это «прогресс в 
сознании свободы». Такая история развивается ступенчато, а ее ступенями являются 
всемирно-исторические народы, итогом деятельности которых становится государство. 
Только в нем и реализуется максиму свободы, права и нравственности. [1; 2; 3; 4]. 
В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Гегелевская идея (или принцип) «историзма» сформировалась не сразу, а прошла 
долгий путь от самых ранних, юношеских работ мыслителя, до «Феноменологии духа», в 
которой она нашла свое концептуальное оформление. Хотя, разумеется, в виде зачатков 
идею историзма можно проследить уже и в ранних, религиозных по духу и проблематике 
его работах; 
2. историческое отождествляется Гегелем с логическим, или, иначе говоря, 
внутреннее, логически содержательное движение видится ему как осуществляемое 
параллельно с историческим, внешним, когда оно фактически повторяет это внутреннее; 
3. всемирная история, по Гегелю, – это становление «мирового духа», 
осуществляющего свое свободное движение через ряд ступеней, в роли которых 
выступают те или иные исторические народы; 
4. реализацией свободы «мирового духа» становится у Гегеля государство. 
____________ 
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ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В РОССИЙСКОМ 
МАССОВОМ СОЗНАНИИ В КОНТЕКСТЕ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ 
Научный руководитель: Клецкова И. М. 
После распада Советского Союза в России появилась необходимость в 
переосмыслении всего поля исторической памяти, встал вопрос о возрождении истории, 
как истории российского государства, которая до этого рассматривалась сквозь призму 
официальной советской идеологии. Приобрёл актуальность поиск культурных оснований 
для создания новой государственной идеи. Для российских граждан, как дореволюционная 
история, так и советская, стала предметом довольно болезненной рефлексии. История 
Российской Империи подвергается постоянной пересемантизации в стремлении 
обнаружить в ней ценностные ориентиры для построения новой российской идентичности. 
История Российской Империи не смогла стать каноном для построения нового 
государства, т.к. новое российское государство строилось на основании принципов 
либеральной экономики и демократического государства. Полного отказа от 
идеологических доминант социалистического прошлого также не произошло. Помимо 
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десоветизации одновременно происходит и процесс реконструкции и ресемантизации 
советских образов. 
Таким образом, в последние 25 лет Россия жила в состоянии исторической и 
ценностной полипарадигмальности: во-первых, возрождённые и реконструированные идеи 
времён Российской Империи. Во-вторых, не потеряли своего значения идеалы советского 
прошлого; в-третьих, особую роль играли ценности западноевропейской культуры, т.к. на 
их основе предпринимались попытки построения демократического типа общества и 
государства. Подобный постмодернистский тип культуры обеспечивал относительную 
социальную стабильность. 
Традиционно славянофильские представления о характере отношений Украины и 
России представляли собой утверждения о взаимной значимости, которые исходили из 
нескольких посылок. Во-первых, общее поле исторической памяти: идея о 
восточнославянском братстве, общей истории двух народов. Во-вторых, общие ценности, 
идеалы и символы: как результат процесса общей истории сформировано общее 
мировоззрение, общие цели, универсальные культурные принципы, общие представления 
о «других». В-третьих, общность языка: определенное сходство славянских языков 
говорит о существовании некоторых структурных надличностных универсалиях, 
которыми обладают культурные пространства славянских стран. Эти представления 
традиционно формировали оптику, при помощи которой складывался образ Украины в 
глазах российских граждан. Таким образом, в России создавалась традиция устойчивой 
стереотипизации представлений о соседней стране. Этот феномен может быть рассмотрен, 
как ретроспективный, но не актуальный в контексте сегодняшней ситуации. 
Многие факты войны на Донбассе в глазах российского обывателя противоречили 
вышеупомянутым базовым представлениям. Вместе с расколом «изнутри» произошёл 
раскол традиционных представлений об Украине «извне» в глазах соседнего народа. В 
российском массовом сознании произошла ревизия базовых представлений, вследствие 
которой исчез образ целостности соседнего народа. Война кардинальным образом 
повлияла как на политику российского государства, так и на сознание его отдельных 
граждан, трансформировавшегося под влиянием дискурса войны. Этот дискурс является 
специфическим катализатором, ускоряющим формирование новой конфигурации 
исторической памяти. За последнее время тема донбасской войны очень широко 
представлена в российских СМИ, причём репрезентация материала отражает официальную 
позицию власти. Семантически пространство Донбасса перестало быть отделённым от 
пространства России: там отстаиваются её национальные интересы. В итоге, та медийная 
ситуация, которая возникла вокруг этого конфликта, способствовала включённости 
российского общества в контекст войны. Фактически, глубина трансформации массового 
сознания такова, как если бы война непосредственно шла на территории самой России и 
против ее граждан. События в Украине в данном случае послужили лишь катализатором 
для ревизии системы ценностей в России вследствие своей исторической значимости для 
России. В первую очередь, идеологическим центром становится идея«русского 
мира»,причём она является, по преимуществу, идеей компиляционной, распознаваемой в 
ее поливариативности и множественности символических элементов, заимствованных из 
различных исторических эпох. Можно утверждать, что происходит переход от 
полидискурсивного пространства к монодискурсивному, причём функцию метадискурса 
выполняет идея о русском мире, которая существует не просто в контексте академического 
дискурса, а активно воплощается в жизнь. 
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СУД НА РАЗВАЛИНАХ МЕТАФИЗИКИ: КАНТ И НИЦШЕ  
КАК КРИТИКИ СПЕКУЛЯТИВНОГО РАЗУМА 
Научный руководитель: Румянцева Т. Г. 
Будучи результатом бурных дискуссий о судьбе и реформе метафизики в Германии 
XVIII в., здание кантовской критики оказалось поистине тотальным. Однако в данной 
публикации нам бы хотелось акцентировать внимание на кантовской критике 
спекулятивного (теоретического) разума как познавательной способности человека, 
охватывающей предельно широкую сферу человеческого бытия. Не случайно известный 
французский философ М. Фуко подчеркивал, что дело И. Канта явило собой новый тип 
философствования, и что самого немецкого философа следует оценивать, прежде всего, 
как критика, охватившего титаническим вопрошающим взором различные грани бытия 
человека в мире. 
Одним из условий осуществления кантовского проекта метафизики как науки стало 
исключение из нее всего того, что относится к области внеопытного, в результате чего 
немецкий мыслитель ввел понятие «вещи в себе». Однако вещь в себе означала не просто 
ограничение действия спекулятивного разума, она таила в себе и более неожиданные 
последствия. 
По мнению В. Виндельбанда, вещь в себе послужила отправным пунктом для 
формирования философии иррационалистического толка. Кантовский критический 
рационализм проник и в корневую систему древа философии жизни, вероятно, даже 
раньше, чем оно оказалось поражено нигилизмом. Так, в своей первой философской 
работе «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше отмечает, что не без помощи Канта 
дана возможность «уничтожить спокойную жизнерадостность научной сократики ссылкой 
на ее пределы» и положено начало более глубокому философствованию [1, с. 136]. С 
ранних времен тень Канта сопровождает Ницше практически во всех работах, но уже в 
качестве оппонента. Однако, на наш взгляд, проявление такого неравнодушия к Канту 
свидетельствует о глубинной связи этих двух мыслителей. Не случайно, как было 
отмечено российским кантоведом А. Саликовым, «имя Канта всплывает в самых важных, 
определяющих местах работ Ницше», знаменуя ключевые, поворотные моменты развития 
его философии [2, с. 150]. 
Центральное положение в критическом теоретизировании Канта и Ницше занимает 
разум, однако, пути критики этого разума разворачиваются в принципе различными 
способами. Кантовская критика имманентна (Ж. Делёз), потому как суд раз разумом 
осуществляется «не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого 
разума» [3, с. 11]. Помимо этого кантовская критика ни в коей мере не подвергает 
открытой ревизии традиционные для философии идеалы, отмеченные печатью 
христианского влияния. У Ницше же критика разума представлена в более насыщенных 
красках: уже не просто исследование, но обличение тоталитаристского господства разума 
становится главной целью «мучника познания». Ницшеанская критика не имманентна: суд 
над разумом – дело не самого разума, но воли к власти, обоснование же этого становится 
возможным благодаря переходу в иную систему координат посредством переоценки 
ценностей. Подвергаются ревизии традиционные идеалы, как затасканные химеры, 
предрассудки, по которым можно узнать метафизиков всех времен. 
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Кантовская критика казалась Ницше недостаточной, более того, она напоминала ему 
скорее защиту, нежели обвинение. Однако, как замечает М. Хайдеггер, и сам Ницше 
неосознанно находился под неуклонным влиянием того, с чем он так отчаянно боролся. 
Ф. Ницше зачастую воспринимали как борца против знания, но «нет другого 
новоевропейского мыслителя, который так решительно отстаивал бы знание и сражался 
против легкомысленного размывания его основ» [4, с. 256]. 
Таким образом, мы можем утверждать, что Кант и Ницше, творившие в условиях 
упадка метафизики и рационального как такового, видели выход из кризиса в 
осуществлении критики, центром приложения которой оказался остов новоевропейской 
культуры – разум. Пути же критики, избранные философами, были различными, несмотря 
на то, что Кант оказал серьезное влияние на творчество Ницше. Тем не менее, как Кант, 
так и Ницше еще во многом оказывались включенными в традицию своего времени. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ» И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
Научный руководитель: Новиков В. Т. 
Немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969) говорил о едином происхождении 
человечества и единой истории культуры. Он четко и недвусмысленно определял свою 
приверженность в объяснении культурно-исторического процесса к религиозной традиции 
– история, по Ясперсу, имеет свое начало и будет иметь свое смысловое завершение, что 
соответствует христианской «идее истории», берущей начало от средневекового 
мыслителя Августина Аврелия и, в целом, линейной схеме исторического развития 
человечества. 
Рисуя схему мировой истории, Ясперс выделяет четыре гетерогенных периода: 
«прометеевская эпоха», эпоха великих культур древности, эпоха духовной основы 
человеческого бытия (осевое время) и эпоха развития техники. 
Период «осевого времени» является центральным в истории человечества, по 
мнению К.Ясперса. Это эпоха духовного самоопределения всех мировых культур. 
Духовное становление человечества происходило одновременно и независимо друг от 
друга в Китае, Индии, Персии, Палестине, Греции. Тогда жили Конфуций и Лао-цзы, 
возникли Упанишады, проповедовал Будда, это время философов Парменида, Гераклита, 
Платона, поэта Гомера, математика и изобретателя Архимеда. Их творчество, проповеди и 
учения «сводятся к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. 
Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он 
ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения» [1, с. 7]. 
Осевое время, по К. Ясперсу, – это время рождения мировых религий, которые 
пришли на смену мифологическому сознанию. Почти одновременно на Земле 
образовалось несколько внутренне родственных, но, тем не менее, независимых друг от 
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друга духовных центров. Основное, что сближало их и являлось главной характеристикой 
осевого времени, – это прорыв сферы влияния мифологического миросозерцания, 
составляющего духовную основу доосевых культур и становление новых – философского 
и религиозного типов мировоззрения. 
С точки зрения Ясперса, в это время происходит становление истории человечества 
как единой мировой истории, тогда как до «осевого времени» имели место лишь истории 
локальных культур. Выделение такого периода духовного становления человечества, 
духовного родства и «духовных генов» всех культур дают возможность немецкому 
философу сделать вывод, что противоположность цивилизаций Востока и Запада не 
абсолютна. Общие духовные корни позволяют найти способы коммуникаций, диалогов, 
разрешения конфликтов и создания единого культурного пространства. 
Ведущую роль в эту эпоху сыграла возникающая в древней Индии, Китае и Греции 
философия, в рамках которой были разработаны основные категории и концепты, которые 
мы используем в нашем теоретическом мышлении по сей день. В это время также были 
заложены основы мировых религий, которые и сегодня во многом определяют 
повседневную жизнь людей. 
Следует отметить, что концепция К. Ясперса – не просто философский 
литературный памятник или достояние историко-философского наследия. Она актуальна 
как для обществознания, так и для духовной жизни современного человека, потому, что, 
во-первых, она имеет мировоззренческое значение, о котором можно судить по 
следующим словам немецкого мыслителя: «Мы стремимся понять историю как некое 
целое, чтобы тем самым понять и себя. История является для нас воспоминанием, о 
котором мы не только знаем, но в котором корни нашей жизни. История – основа, 
однажды заложенная, связь с которой мы сохраняем, если хотим не бесследно исчезнуть, а 
внести свой вклад в бытие человека. Историческое воззрение создает ту сферу, в которой 
пробуждается наше понимание природы человека» [2, с. 280]. 
Во-вторых, она имеет методологическое значение, поскольку ориентирует 
общественность и мировое сообщество в целом на необходимость установления более 
тесных контактов между народами, которые продолжили бы сближение по «осевому 
времени» современных цивилизаций Востока и Запада. В этом смысле можно говорить об 
альтернативном характере концепции К.Ясперса по отношению к получившей 
популярность в конце XX – начале XXI вв. концепции «конфликта цивилизаций» 
С. Хантингтона, которая рассматривает совсем другие – пессимистические перспективы 
человечества. 
Не радикальный, даже катастрофический конфликт, а взаимовыгодные и взаимно 
обогащающие отношения между цивилизационными регионами Востока и Запада, по 
мысли философа, способны не только сохранить мир, но и дать новые импульсы его 
динамичному развитию. При этом К. Ясперс прогнозирует, что на это основе в будущем 
могут возникнуть новые великие культуры, значение которых будет аналогично значению 
великих культур древности. И эти новые культуры заложат основы для второго осевого 
времени. 
____________ 
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ЛОГИКА ПРАВОТВОРЧЕСТВА (В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ 
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Научный руководитель: Воробьева С. В. 
Создание законодательной базы имеет важное значение для функционирования 
государства и развития общества. Законодательная база является основой для 
функционирования государства, для регулирования взаимоотношений между 
государством и гражданами, между различными группами населения. Для эффективного 
регулирования должен быть четко определен и отрегулирован законодательный процесс: 
логично выделены стадии, определены органы, которые ответственны за корректное 
выполнение той или иной стадии. 
Под правотворчеством или законодательным процессом понимается форма 
деятельности компетентных на это органов государства, в ходе которой устанавливаются 
нормы права посредством издания, изменения или отмены правовых норм. Е. Капитанец 
упоминала, что в 1960-70-е гг.. структура законодательного процесса в БССР включала 
следующие моменты: внесение законопроекта на рассмотрение Верховному Совету БССР 
как высшей инстанции законодательной власти, рассмотрение законопроекта и его 
принятие на сессии Совета, публикация закона в сборниках законов БССР и определенных 
газетных изданиях республиканского масштаба [1, c. 110]. Такой стадии, как отправка на 
доработку с последующим повторным рассмотрением не было, так как Верховный Совет 
был однопалатным органом и в нем не было структуры, которая бы принимала или 
отклоняла проекты различных законов. В наше время такая функция возложена на 
верхнюю палату нашего парламента – Совет Республики. 
В указанный период также отсутствовал судебный орган, который бы выполнял 
проверку всех принятых законов на соответствие Конституции. В наше время такую 
функцию выполняет Конституционный суд. 
Кодификация законодательства является необходимым действием для 
совершенствования законодательной базы государства, так как она позволяет свести в 
один массив, предварительно проанализировав, законы и подзаконные акты, 
регулирующие общественные отношения в одной определенной области. От результатов 
кодификации зависит удобство поиска гражданином определенных статей для защиты 
своих прав и обоснования чьих-либо обязанностей. 
Особенностью 1960-70-х гг.. являлось то, что до принятия в феврале 1957 года 
Закона СССР «О разграничении компетенции Верховного Совета СССР и Верховных 
Советов союзных республик в правотворческой деятельности», Верховный Совет БССР не 
мог принимать законодательства о браке и семье, о труде, гражданского, уголовного 
законодательства. Это была исключительная компетенция Верховного Совета СССР. Хотя 
БССР и являлась формально независимой республикой, она не обладала правами 
изменения основ законодательства и его кодификации, что являлось прямым нарушением 
логики процесса правотворчества федеративного государства. С. Дробязко отмечал, что 
только после принятия этого закона началась разработка проектов новых кодексов 
[2, c. 185]. Данная разработка была вызвана тем, что к тому времени многие положения 
кодексов были исключены другими законодательными актами. Был образован целый 
массив законов, регулирующих определенную сферу, и для реализации своих прав 
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необходимо было просмотреть не только кодексы, но и огромное количество иных 
нормативных актов. Взяв в качестве примера Кодекс законов о труде БССР, видно, что к 
1960 году данный кодекс нуждался в существенной переработке и дополнении. И в 1972 
году была издана новая редакция данного кодекса. Он обобщил все наработки в данной 
области за период 1930-1960-х годов. Более детально были разработаны вопросы труда 
несовершеннолетних, женщин, вопросы трудового договора, трудового страхования. 
Таким образом, в 1960-70-е гг.. законодатель проводил обширную кодификацию 
законодательства, что способствовало более детальному регулированию различных сфер 
жизни общества, упорядочиванию нормативной базы и улучшению возможности её 
использования. Законодательный процесс был приведен в логическое соответствие с 
компетенцией органов республиканского уровня, что являлось несомненным расширением 
демократических свобод, находящихся в корреляции с повышением ответственности. 
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Для современного социолога Сеть интернет представляет собой уникальную 
площадку, которая даёт доступ к повседневной деятельности людей на виртуальном 
уровне. Возможность использования данных веб-сайтов, форумов и социальных сетей 
породило онлайн-методы социологических исследований. Эти методы дают возможность 
зафиксировать скоропреходящие аспекты повседневности. 
Последние годы в жизни нашей страны являются богатыми по динамике 
общественного мнения в отношении к различным общественно-политическим вопросам. 
Этому способствуют как внутренние (предстоящие выборы в Президенты, обострение 
экономического кризиса и т.д.), так и внешние факторы (российско-украинский конфликт 
и его последствия). В ситуации политической нестабильности в мире необходим 
постоянный мониторинг общественно-политических настроений населения Беларуси, 
оценка коммуникации белорусов друг с другом и пользователями из соседних стран с 
целью координации социально-политической деятельности государства. 
Политическая активность – это совокупность действий, выход энергии индивидов и 
социальных групп, направленных на изменение своего политического статуса и окружения 
[3]. В целях общего сравнения рассмотрим политическую онлайн-активность белорусов и 
американцев. 
Исследование в США в 2012 г. показывает, что американские граждане имеют 
достаточно высокий уровень политической активности в Интернете. Так 39% взрослых 
американцев приняли участие в каком-либо виде политической деятельности в социальных 
сетях, 34% недавно связывались с чиновниками или выступали на общественном форуме 
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онлайн, 39% также проявляют социально-политическую активность на сайтах социальных 
сетей. [4] 
В Беларуси активность населения в сфере политики на данный момент достаточно 
низкая. И если в реальности протестные движения с большой вероятностью вызывают 
санкции, то в Сети интернет у пользователей есть возможность выражать своё 
политическое мнение. Возможно, поэтому в Интернете, в особенности на новостных 
сайтах, зачастую разгораются дискуссии вокруг политических новостей. Тем не менее, эти 
дискуссии редко имеют выхода на практику. 
Политическая активность белорусов была рассмотрена ввиду того, что она задаёт 
саму специфику проведения политических исследований в белорусском Интернете. Если в 
США политическая позиция выражается достаточно открыто – через социальные сети, где 
отображается личная информация пользователя, то для Беларуси характерно проявление 
такой позиции в большей степени в комментариях к политическим новостям. При этом 
исследователь редко имеет возможность узнать характеристики пользователя. 
Если же говорить о социологических интернет-исследованиях в Беларуси, то какой 
бы из методов не был выбран (распространение веб-анкет по электронной почте, опросы 
различного вида, интернет-форумы и видеоконференции, онлайн фокус-группы в формате 
форума или чата и т.д.), его адекватность определенной проблеме и возможности 
необходимо рассматривать только в совокупности с выбранным видом панели. Интернет-
панель – это база данных, в которой храниться информация о потенциальных 
респондентах [1, с. 131]. Репрезентативное социологическое исследование должно быть 
основано на активной панели, т.е. такой, которая представляет собой всю генеральную 
совокупность, подготовлена заранее. Она может быть создана как в результате реального 
набора, так и путём тщательной проверки респондентов, набранных в Сети. В таком случае 
сначала комплектуется респондентская панель, а затем из нее случайным образом 
извлекается квотная выборка, репрезентирующая генеральную совокупность [2]. 
На данный момент в Беларуси отсутствует респонденская панель, способная 
отражать мнение населения. Это вызвано в том числе и тем, что белорусская интернет-
аудитория пока ещё не охватывает некоторые слои населения. Тем не менее, для оценки 
перспектив проведения веб-исследований, в том числе и политических, необходимо 
формирование и апробация активной интернет-панели. В результате попытки её создания 
можно будет делать выводы о том, мнение каких слоёв населения она может 
репрезентировать. Такая панель сделает возможным проведение интернет-опросов в 
целом, не только политических, что в значительной степени будет способствовать 
развитию отечественной социологии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА  
И ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ 
Научный руководитель: Фурманов И. А. 
Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структуры, 
проявляющееся в невозможности реалистично оценивать возможности самого себя и 
окружающих. Факторами, влияющими на развитие перфекционизма, являются: критика 
родителей, высокие требования, предъявляемые в школе, социокультурные условия. 
К нарушениям, коррелирующим с перфекционизмом, можно отнести депрессивные 
и эмоциональные расстройства, суицидальные мысли и суицидальные попытки, 
анорексию, социальные фобии, страх провала и неудач, чувство тревоги, избегающее 
поведение, отсутствие чувства принадлежности, нарушение в межличностном 
взаимодействии. 
Методологическую основу исследования составили когнитивный подход 
П. Хьюитта и Г. Флита. В качестве основных методик использовались Многомерная шкала 
перфекционизма (МPS), разработанная П. Хьюиттом и Г. Флитом и адаптированная на 
русскоязычной выборке И.И. Грачевой, психодиагностический тест, разработанный 
Л.Т. Ямпольским. 
В исследовании приняли участие 319 студента 1-5 курсов в возрасте от 17 до 26 лет, 
из которых 219 девушек (68,65%) и 100 юношей (31,35%). 
В результате исследования были выявлены половые отличия в характеристике 
перфекционизма. У девушек с высоким уровнем общего перфекционизма выше показатели 
по такому критерию, как женственность, чем у юношей с высоким уровнем общего 
перфекционизма, а у юношей выше показатели по общей активности и расторможенности. 
У юношей с высоким уровнем перфекционизма более выражены такие 
характеристики, как невротизм, психотизм, депрессия, совестливость, робость и 
психической неуравновешенности, чем у юношей с низким уровнем перфекционизма. У 
девушек с высоким уровнем перфекционизма выше показатели по таким характеристикам, 
как невротизм и совестливость, психическая неуравновешенность, чем у девушек с низким 
уровнем перфекционизма. 
У студентов с низким и высоким показателем общего перфекционизма были 
выявлены различия по таким характеристикам, как невротизм, психотизм, депрессия, 
совестливость, эстетическая впечатлительность, психическая неуравновешенность. 
Показатели по данным характеристикам выше у студентов с высоким уровнем 
перфекционизма. 
Общий уровень перфекционизма взаимосвязан с такими личностными 
характеристиками, как невротизм, психотизм, депрессия, эстетическая впечатлительность, 
психическая неуравновешенность, асоциальность. Особенностями личности индивида 
ссубъектно-ориентированным перфекционизмом являются такие характеристики, как 
невротизм, совестливость и эстетическая впечатлительность, асоциальность. У индивидов 
с объектно-ориентированным преобладают следующие личностные характеристики: 
невротизм, психотизм, совестливость, расторможенность, психическая 
неуравновешенность. Корреляционный анализ показал, что социально предписываемый 
пер-фекционизм связан с такими личностными особенностями, как невротизм, психотизм, 
депрессия, совестливость, робость, общительность, а также с психической 
неуравновешенностью и интроверсией. 
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Существует положительная взаимосвязь общего уровня перфекционизма у юношей 
с такими личностными характеристиками, как невротизм, психотизм, депрессия, 
совестливость, робость, психическая неуравновешенность и отрицательная корреляция с 
такой личностной особенностью, как общительность. Особенностями личности юношей 
ссубъектно-ориентированным перфекционизмом являются такие характеристики, как 
невротизм, психотизм, совестливость, робость и эстетическая впечатлительность, 
асоциальность и сензитивность. У юношей с объектно-ориентированным преобладают 
такая личностная характеристика, как психическая неуравновешенность. Социально 
предписываемый перфекционизм у юношей связан с таким личностными показателями, 
как невротизм, психотизм, депрессия, робость, а также психической неуравновешенностью 
и интроверсие. 
Общий уровень общего перфекционизма у девушек взаимосвязан с такими 
личностными характеристиками, как невротизм, психотизм, совестливость, психическая 
неуравновешенность. Особенностями личности девушек субъектно-ориентированным 
перфекционизмом являются такие характеристики, как невротизм, совестливость, 
асоциальность. У девушек с объектно-ориентированным преобладают такие личностные 
характеристики, как невротизм, расторможенность и общительность. Социально 
предписываемый перфекционизм у девушек связан с такими личностными показателями, 
как невротизм, психотизм, депрессия, робость, а также психическая неуравновешенность и 
интроверсия. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В БЕЛАРУСИ 
Научный руководитель: Широканова А. А. 
Декоративно-прикладное искусство охватывает ряд отраслей творчества, которые 
посвящены созданию художественных изделий, предназначенных, главным образом для 
быта. 
Для изучения способов продвижения декоративно-прикладного искусства в 
Беларуси нами было проведено исследование. Выбранный метод исследования – 
неструктурированное интервью. Было опрошено 20 ремесленников и мастеров народного 
творчества на ярмарке-продаже «Млын», которая проходила с 27 февраля по 1 марта 2015 
года. 
Результаты исследования следующие. 
Половина информантов говорит, что спрос на их продукцию хороший, высокий, 
постоянный. Некоторые (6 человек) считают спрос на товары низким, 4 человека 
определяют спрос как высокий, но среди определенной аудитории. Большинство 
ремесленников, ответивших, что спрос на их продукцию высокий, связывают это с 
особенностями товара, который обладает конкурентными преимуществами. Мастера 
признают это собственной заслугой, и только единицы связывают высокий спрос с 
потребностями самой аудитории. 
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Большинство информантов считают, что причина низкого спроса – низкое 
материальное обеспечение покупателей; именно с этой характеристикой аудитории, а не с 
качествами товара, мастера, в основном, связывают низкий спрос на свою продукцию. 
Половина опрошенных сдает товары на реализацию в магазины и галереи, другая 
половина – нет. Все отмечают высокую наценку на товары, однако одни считают это 
препятствием в использовании данного канала распространения, другие – нет. 
Мастер-классы могут являться событием, своего рода перфомансом, способным 
привлечь внимание аудитории к товару. Кто-то проводит мастер-классы с целью 
образования, некоторые – с целью популяризации народных ремесел, а кто-то использует 
мастер-классы как способ рекламы собственной продукции. Однако функция рекламы, по 
их словам, второстепенна и является дополнением к другим целям. 
Практически никто из мастеров не использует рекламу в качестве инструмента 
продвижения продукции, и только двое опрошенных – используют. Из них у одного 
рекламирование носит спланированный, систематический характер, с выбором 
оптимальных каналов на основе отслеживания их эффективности. 
Возможно, подобное состояние дел связано с нехваткой специальных знаний у 
мастеров-ремесленников в сфере продвижения и маркетинговых коммуникаций. Также это 
может быть связано с самой сферой деятельности. Большинство ремесленников отдают 
предпочтение бесплатным формам коммуникации с аудиторией, заменяющим рекламу и 
являющимся, на их взгляд, более эффективными: это общение с покупателями на 
выставках, раздача визиток, буклетов, «сарафанное радио» (устное распространение 
информации о высоком качестве и ассортименте изделий через клиентов). Одна из причин 
отсутствия сайта – материальные затраты на его поддержание. 
Из 20 опрошенных ремесленников большинство (13 человек) рассматривают 
Интернет как способ продвижения своей продукции. Из них 9 человек поддерживают 
коммуникацию с аудиторией в Интернете посредством групп в социальных сетях 
«Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» и собственных сайтов. Причины выбора той 
или иной социальной сети для создания и продвижения группы преимущественно не 
рефлексируются мастерами. При выборе сети они отталкиваются от личных предпочтений. 
При этом используют Интернет как канал продвижения продукции, в основном, мастера в 
возрасте до 50 лет. Как правило, мастера создают сайты-визитки и не занимаются их 
целенаправленным продвижением. Таким образом, предпочтение среди каналов 
продвижения отдается существующим специализированным площадкам. 
Таким образом, у опрошенных мастеров есть сформированное мнение по поводу 
того, какой способ продвижения самый удачный для их продукции. На первом месте, с 
большим отрывом – личный контакт с аудиторией на мероприятиях (фестивали, праздники 
городов, ярмарки-продажи), в этом мнении сошлись половина опрошенных. На втором 
месте – выставки (3 человека). Также был назван Интернет (2 человека) и такой канал 
коммуникации, как личные связи («сарафанное радио») – 2 человека. Единицы 
предпочитают галереи, а также сочетание методов, комплексный подход. 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: продвижение декоративно-
прикладного искусства ремесленниками в Беларуси (на прмере разведывательного 
исследования в г. Минске), чаще всего, носит бессистемный характер. Сами творцы 
объясняют это, в основном, тремя факторами: нехваткой времени, материальных ресурсов 
и нужных знаний у мастеров. Из них, на мой взгляд, главным фактором является 
последний: решив проблему нехватки специальных знаний, можно добиться более 
эффективного, чем в настоящий момент, продвижения ремесленниками своей продукции. 
Фактор образования можно выделить как главный, потому что, обладая нужными 
знаниями, мастер сможет эффективно распорядиться другим дефицитными ресурсами – 
временем и деньгами. 
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СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ АБСУРДА А. КАМЮ 
Научный руководитель: Сайганова В. С. 
Проблема смысла человеческого бытия вечна, а ее решение в философии 
неоднозначное и варьируется с каждой эпохой. Оригинальный ответ на этот вопрос был 
предложен французским философом-экзистенциалистом А. Камю в XX в. 
Находясь в культурных рамках «смерти Бога» А. Камю постулирует, что 
изначальное мироощущение человека выражается абсурдом. А. Камю считает, что истоки 
абсурда кроются в отсутствии гармонии и баланса между человеком и миром на бытийном 
и познавательном уровнях. 
Что касается бытийного уровня, абсурд обнаруживает себя при осознании 
человеком своей неминуемой конечности: «В мертвенном свете рока становится 
очевидной бесполезность всех наших усилий», – провозглашает А. Камю. В дополнение, 
чувство абсурда усиливается плотностью и чуждостью мира: человек начинает осознавать 
насколько мир ему враждебен и отрицает его. Также и в человеческом А. Камю видит 
место для проявления абсурда: «Отвращение, вызванное бесчеловечностью самого 
человека, пропасть, в которую мы низвергаемся, взглянув на самих себя, эта «тошнота» … 
– это тоже абсурд». 
Переходя к познавательному истоку, отметим, что А. Камю – агностик. Он 
утверждает противоречивость человеческого мышления. Оно связано с использованием 
двузначной логики, которая неизбежно приводит к известной логической 
неопределенности и самопротиворечивости. С другой стороны, познание мира также 
абсурдно: «успешная» наука не может познать мир, как в целом, так и феномен человека с 
его специфическими особенностями, в частности. И трагичным является факт того, что все 
эти гносеологические казусы обнаруживаются в лоне «бессознательного чувства желания 
ясности человека», которое как мы увидели, удовлетворить человек не может. 
Таким образом, абсурд, как мироощущение и миропонимание человека кроется в 
дисбалансе между иррациональным миром и человеком, желающим приобрести ясность о 
мире и внести эту ясность в мир, сопровождаясь осознанием бессмысленности своей 
жизни, отчуждением мира и человека от самого себя. 
Возникает вопрос: как же теперь вести себя человеку? А. Камю сразу отказывается 
от жизнеотрицания и самоубийства. Философ призывает решать проблему, а не избегать 
ее, удаляя себя из мира. 
А. Камю предлагает другой путь, внешне мужественный и честный: жить в условиях 
абсурда, без надежды, без будущего, но все-таки жить. Но автор подчеркивает, что это не 
принятие абсурда – это бунт, это «противостояние и непрерывная борьба». Это борьба 
человека за собственное достоинство. И это достоинство человек уже утверждает тем, что 
он борется, а не мирится со своим униженным положением. Бунт оказывается у него и 
пафосом существования человека в абсурде. 
С сознанием бунта приходит и свобода. Человек освобождается от иллюзий 
завтрашних дней. Осознание необходимой и неотвратимой смерти придает особую остроту 
ощущению свободы человеком абсурда, делая ее упоительной. Эта свобода максимально 
раскрепощает человека, позволяя ощутить полное присутствие в этом мире, укорененность 
в своем бытии. 
Третьим следствием абсурда, у А. Камю выступает страсть. Страсть здесь 
понимается как стремление «к максимальному количеству опыта», она объясняется 
необычайной напряженностью существования человека абсурда в его абсурдной 
вселенной, направленной на полнокровное переживание своего существования. 
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В конечном счете, такое рассуждение приводит к заключению, что источник радости 
и счастья – в самом человеке и его метафизической свободе. Бунт, свобода и страсть 
призваны способствовать человеку в реализации его смыслотворческой силы. Следствием 
такого рода умонастроениям предстает фундаментальный онтологический вывод: чтобы 
люди не делали, их жизнь не приобретает смысла, не получает его извне, человеку 
остается надеяться только на самого себя, и он же сам может придать смысл своей жизни, 
т.е. актуализировать свою смыслотворческую силу. Таким образом, разрешение проблемы 
смысла человеческого бытия в творчестве А. Камю переносится на индивидуальный 
уровень каждой отдельно взятой личности, где единственным смыслом становится 
изживание абсурдности мира. 
____________ 
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АТРИБУТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТАХ  
У ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ КОНФЛИКТНОСТИ 
Научный руководитель: Смирнова Ю. С. 
В межличностном конфликте искажениям подвергаются не только конфликтная 
ситуация в целом, но и мотивы, действия, высказывания, личностные качества как 
собственные, так и оппонента [1; 2]. Производственные конфликты порождаются не 
только объективными причинами, но высоким уровнем конфликтности личности 
работников. Конфликтность личности – степень готовности человека к развитию и 
завершению проблемных ситуаций социального взаимодействия путем конфликтов, а 
также относительная частота участия человека в реальных конфликтах по сравнению с 
другими людьми [1]. 
В исследовании приняло участие 90 работников швейной фабрики в возрасте от 19 
до 62 лет, из них 79 женщин (87.69%) и 11 мужчин (12.21%). Работникам предъявлялась 
анкета, составленная на основе методики «Ретроспективная рефлексия конфликтов» 
(А.И. Тащева). В состав анкеты была включена и методика Н.И. Леонова «Образ 
конфликтной ситуации». Для изучения конфликтности личности была использована 
методика «Личностная агрессивность и конфликтность», разработанная Е.П. Ильином и 
П.А. Ковалевым. Гипотеза исследования заключалась в том, что для работников с высоким 
уровнем конфликтности в большей мере, нежели для работников с низким уровнем 
конфликтности будут характерны враждебные внешние личностные атрибуции, а также 
более высокая преувеличенность оценки частоты и временной протяженности конфликтов. 
Для установления значимых различий по признакам, описывающим «образ я» и 
«образ коллеги» в межличностном конфликте между субъектами с различным уровнем 
конфликтности были использованы критерии Н-Краскала-Уоллеса и U-Манна-Уитни. 
Были выявлены статистически значимые различия в оценках себя в конфликте 
сотрудниками с разным уровнем конфликтности по признаку «личностная навязчивость – 
ненавязчивость» (р=0.011). 
Применение U-критерия показало наличие статистически значимых различий в 
оценках по следующим признакам, описывающих «образ я»: 
• по признаку «готовность к сотрудничеству» (р=0.046) в оценках сотрудников с 
низким и средним уровнем конфликтности; 
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• по признаку «готовность к сотрудничеству» (р=0.040) и «личностная простота – 
сложность» (р=0.050) в оценках сотрудников с низким и высоким уровнем конфликтности; 
• по признаку «личностная навязчивость – ненавязчивость» (р=0.002) в оценках 
сотрудников со средним и высоким уровнем конфликтности. 
Анализируя полученные результаты, отметим, что у работников со средним уровнем 
конфликтности проявляется в большей мере индивидуализм и центрация на своей 
позиции. Субъекты с низким уровнем конфликтности в большей мере готовы к 
проведению диалога и принятию взглядов оппонента. Работники с высоким уровнем 
конфликтности открыто не проявляют враждебность в отношении коллег и не 
позиционируют открыто себя в ролях «жертва» и «агрессор», а занимают срединно-
нейтральную позицию. Поэтому презентация нейтральности есть защита и формирование 
позитивного «образа я» в глазах окружающих. Однако поскольку речь идет о работниках с 
высокой конфликтностью, мы считаем, что описанная для них подозрительность, 
неуступчивость, гневливость представлена в латентной форме. 
Существенных различий при описании образа коллеги у субъектов с различным 
уровнем конфликтности не выявлено. Логично заключить, что действует социальная 
категоризация в конфликте «я» и «он», где образ коллеги у трех групп представлен 
стереотипно. 
Для установления взаимосвязи между личностной конфликтностью и содержанием 
атрибутивных процессов использовался коэффициент корреляции Спирмена. Были 
получены следующие результаты: 
• чем выше уровень личностной конфликтности, тем больше требуется времени для 
налаживания взаимоотношений после конфликта (r=0.259, р=0.05); 
• чем выше уровень личностной конфликтности, тем ниже оценивается собственная 
готовность к сотрудничеству (r=-0.250, р=0.05); 
• чем выше уровень личностной конфликтности, тем ниже оценивается готовность 
коллеги к сотрудничеству (r=-0.255, р=0.05) и открытости к новому (r=-0.212, р=0.05). 
Таким образом, сотрудники с различным уровнем конфликтности в межличностном 
конфликте описывают позитивный «образ я» и негативный «образ коллеги-оппонента». 
При этом, чем выше уровень конфликтности личности, тем ниже оценивается собственная 
готовность к сотрудничеству и принятию позиции оппонента. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ФУНКЦИЯХ ПСИХОЛОГА В ОРГАНИЗАЦИИ 
Научный руководитель: Гулис И. В. 
На сегодняшний день перед высшими учебными заведениями стоит задача 
подготовки квалифицированных психологов для работы в современной организации. Для 
выполнения этой задачи целесообразно учитывать представления сотрудников 
организации, студентов-психологов и преподавателей психологии о месте и функциях 
психолога в трудовой организации. В результате теоретического анализа проблемы можно 
выделить три основных направления работы психолога в организации: работа с 
персоналом, организация труда, организация взаимодействия сотрудников с внешними 
объектами организации (клиентами, конкурентами, и т.д.). 
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Изучение представлений о функциях психолога в трудовой организации 
проводилось среди студентов-психологов, преподавателей психологии Белорусского 
государственного университета, а также среди сотрудников трудовой организации 
(швейная фабрика). Цель исследования состояла в определении сходств и различий в 
представлениях трех групп. 
В эмпирическом исследовании приняли участие 83 человека, из которых 39 – 
работники производственной организации, 34 – студенты, обучающиеся на 3-ем курсе по 
специальности «Психология», 10 – преподаватели психологии. Для сбора данных 
использовалась разработанная нами анкета, состоящая из открытых вопросов. Для 
обработки данных был использован контент-анализ и частотный анализ. 
Большинство респондентов дали утвердительный ответ на вопрос «может ли 
работать психолог в организации», где 82.6% утвердительных ответов среди студентов, 
84.8% среди сотрудников организации и среди преподавателей психологии – 90%, из 
которых – 60% указывают, что необходимость организационного психолога зависит от 
специализации организации. 
Многие сотрудники считают, что психолог в организации исполняет роль 
«спасателя» и выполняет, прежде всего, «помогающие» функции: разрешает конфликты и 
трудовые споры, оказывает психологическую помощь и поддержку, создает 
благоприятный социально-психологический климат, консультирует по личным вопросам. 
В тоже время, некоторые из них, указывают, что руководство организации не всегда 
готово внести денежные средства на открытие вакансии «Организационный психолог». 
Студенты-психологи также указали на важность «помогающей» функции психолога 
в организации. Однако многие отметили, что сегодня психолог в современной организации 
чаще выполняет функции HR-специалиста: осуществляет и организует поиск, отбор, 
адаптацию, обучение и развитие персонала, исследует мотивацию сотрудников, проводит 
тренинги на повышение и улучшение профессиональной компетенции. 
Преподаватели психологии отмечают, что необходимость организационного 
психолога, в большей степени, зависит от потребности организации в нем. Анализируя 
представления преподавателей психологии, о функциях психолога в организации, мы 
посчитали, что в их ответах, как и в ответах студентов, отмечается «двойное» видение 
выполняемых функций психологом: от выполнения функций HR-специалиста до 
«классических» функций – разрешение конфликтов и споров, консультации сотрудников и 
руководителей, создание благоприятного социально-психологического климата и т.д. 
По результатам сравнительного анализа, можно заключить, что представления 
сотрудников организации, преподавателей психологии и студентов-психологов о 
функциях психолога в организации различны. Сотрудники организации приписывают 
психологу «помогающую» роль и функцию, преподаватели психологии и студенты-
психологии приписывают психологу выполнение как «традиционных» функций, так и 
функций HR-специалиста. 
Перспективой исследования представлений о функциях психолога в организации 
может стать сравнение представлений работников организаций с различной формой 
собственности, а также изучение представлений психологов, которые уже работают в 
организациях. 
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МОДНЫЙ ОБРАЗ КАК ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Научный руководитель: Клецкова И. М. 
Присутствуя в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры, 
мода представляет собой периодически сменяющуюся систему образцов культуры и 
массового поведения. Мода является достаточно масштабным явлением, хотя её 
присутствие не всегда очевидно. Специфичность моды как объекта состоит в том, что само 
понятие «мода» появилось не в научной, а в повседневной среде. 
Одной из проблем в изучении моды является выделение феномена моды, её границ; 
поиск чёткого определения. Именно поэтому мода как объект часто ускользает от 
исследователя. Далее мода будет описана сквозь призму конкретной культурной практики 
– моды на одежду и рассмотрена в контексте проблемы идентичности и визуальной 
репрезентации. 
Сегодня с помощью моды человек репрезентирует свою идентичность. Для этого он 
использует существующий набор кодов, который визуально связывает его с определённым 
образом. Бодрийяр пишет, что мода сегодня всего лишь набор плавающих знаков и 
отсутствие внутренней связи. 
В настоящее время можно увидеть два способа использования моды. В первом 
случае, человек изначально идентифицирует себя и, сообразуясь с внутренними 
личностными ресурсами и исходя из них, он создает уникальный набор кодов – 
собственную «моду». Во втором же случае, человек идентифицирует себя по 
существующему наличному набору кодов некоторой социальной группы, соотнося себя, 
таким образом, с самой группой. 
В двух этих случаях набор кодов транслируется кем-то. Тут так же имеется две 
основные структуры: законодатели моды и трансляторы. Законодателями моды являются 
дизайнеры и модельеры, которые создают моду. Однако, не все предложенные модели 
находят отклик у потребителей. Некоторые остаются только на модных подиумах, 
некоторые претерпевают деформацию. Встаёт вопрос: действительно ли дизайнеры 
создают моду, или же они вынуждены угадывать появившиеся у потребителей тенденции, 
чтобы иллюзорно быть теми самими «законодателями»? 
Трансляторами моды являются так называемые «иконы стиля», а так же знаменитые 
и статусные люди разного уровня. «Икона стиля» – персона, чей набор кодов узнаётся и 
является неотъемлемой частью идентичности. Как правило, иконы стиля идут либо по 
пути классики, либо выбирают нечто уникальное. В любом случае они транслируют 
модный код, выступая в роли носителя сакрального знания о нем. Этот человек, который 
за счет своего таланта неповторимо и модно выглядит, становится для модного мира 
своего рода «посвященным». 
Подобным образом можно рассмотреть и представителей различных субкультур. 
Субкультуры – наиболее яркий пример трансляции связи образа и идентичности. 
Субкультурные моды позволяют также идентифицировать членов конкретного 
сообщества. Субкультурам присущ яркий стиль. Иногда субкультура может повлиять на 
массовое производство: стили хиппи, готы, рок и другие. 
Модные коды имеют всеобщее значение. Внешний вид сегодня является первичным 
визуальным источником информации о человеке. Имеющая система кодов создаёт некие 
стереотипы, в которые вписываются люди в соответствии с их внешним видом. Имеются 
определённые образы, связанные с визуальной репрезентацией: бизнес-леди, спортивный 
парень, серая мышка, творческая личность. 
Ещё один аспект визуального образа – тело. Тело играет большую роль в 
самоидентификации. По сути человек манифестирует себя посредством демонстрации 
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тела. Презентация тела определяется модой. История женского костюма – лучшее 
подтверждение этому: она демонстрирует, как со временем дамы перестали облачаться в 
корсеты и кринолины, как стали носить свободные блузки, юбки, открывающие ноги, а 
потом и вовсе короткие открытые платья. Так же модой определяется и восприятие 
собственного тела. Мода на полное, худое, андрогинное тело – всё это, так или иначе, 
определяет стратегию самоидентификации. 
Сегодня тело можно изменить до неузнаваемости. И речь необязательно идёт о 
хирургии. Женщины, эпилирующие все возможные части тела, наращивающие волосы и 
ногти, проводящие время в солярии, преодолевают состояние его первоначальной 
естественности. Мужчины, которые с помощью различных добавок к пище, 
трансформируют своё тело до ненатуральных размеров, репрезентируют нам то, что редко 
встретишь в природе. И все действие этих мужчин и женщин диктуются модой. 
Таким образом, мода является всеобщей системой визуальных кодов со своей 
структурой и законами развития. Визуальный образ транслирует определённые коды, 
которые считываются и способствуют нахождению места носителя данного образа в 
социальной структуре. 
А. В. Усович 
Белорусский государственный университет 
МОТИВАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ БГУ 
Научный руководитель: Титаренко Л. Г. 
Успешность в какой-либо профессионально-трудовой деятельности в большей 
степени зависит от профессионально-теоретической подготовки конкретного специалиста 
и его уровню квалификации. В современном обществе для решения проблемы подготовки 
высококвалифицированных специалистов создан институт высшего образования, который 
требует от студента специфической интеллектуальной активности для освоения 
теоретических и практических аспектов изучаемых им научных дисциплин, а так же 
вложении определенных временных, финансовых и других ресурсов. 
Эффективность усвоения студентом различных научных знаний зависит от 
множества различных факторов, они могут быть как внутренними, так и внешними. 
Особую роль в освоении определенной специальности и профессиональной деятельности 
играет не только образовательный потенциал студента, но и его личное, волевое 
стремление изучать данную профессию или специальность. Таким образом, мотивация 
получения высшего образования является важным аспектом в процессе получения 
высшего образования. Следовательно, изучение мотивации получения высшего 
образования студентами является крайне актуальным на сегодняшний день, поскольку 
качество и результат образовательной деятельности напрямую связан с мотивацией 
студента на освоение того опыта и знаний, который им предоставляет ВУЗ. 
В рамках производственной практики, нами было проведено социологическое 
исследование на тему «Отношение студентов последнего года обучения БГУ к социально-
гуманитарной составляющей высшего образования» в рамках данной темы, нами была 
изучена так же и мотивационный аспект студентов-выпускников БГУ. 
В процессе предварительного анализа предмета исследования была выдвинута 
гипотеза о том, что большая часть студентов-выпускников считает, что получение 
высшего образования является необходимым условием в современном обществе. Данная 
гипотеза не подтвердилась. 
Однако, согласно результатам проведенного исследования большая часть студентов-
выпускников БГУ (60%) отмечают, что получение высшего образования в современном 
обществе является важным, но не обходимым. Это положительный показатель, поскольку, 
исходя из результатов исследования, более половины студентов-выпускников считают 
высшее образование важным. Этот показатель свидетельствуют о том, что студенты 
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профессионально ориентированы на получение высшего образования и хотели бы, так или 
иначе, использовать тот опыт и знания, полученные в университете в дальнейшем. 
Треть студентов выпускников БГУ (35,3%) считают, что получить высшее 
образование, в современном обществе необходимо; 4,5% выпускников не считают, что 
высшее образование необходимо всем. Данные анкетного опроса были подтверждены 
результатами фокус-группы. Студенты объясняют это тем, что человек без высшего 
образования может реализовать себя (например, в бизнесе), найти высокооплачиваемую 
работу. 
Основным мотивом получения высшего образования студентами является 
получения профессиональных знаний для профессиональной деятельности. Данная 
гипотеза подтвердилась результатами исследования. 
Согласно результатам исследования, большая часть респондентов (60%) получает 
высшее образование с целью овладения знаниями и навыками необходимыми для 
профессиональной деятельности. 
Для более детального изучения проблемы была поставлена задача, изучить мотивы 
выбора специальности. Была выдвинута гипотеза, что студенты естественнонаучных 
факультетов при выборе специальности чаще руководствовались перспективами на рынке 
труда, а студенты социально-гуманитарных факультетов – престижем специальности или 
будущей профессии. Данная гипотеза подтвердилась частично. 
Согласно полученным данным, перспективы на рынке труда – основной мотив при 
выборе специальности для 18,5% студентов естественнонаучных и 9,3% студентов 
социально-гуманитарных специальностей. Престиж специальности или будущей 
профессии важен для 3,7% студентов-естественников и 16,9% гуманитариев. Несмотря на 
то, что в данном случае наблюдаются предполагаемые различия, вышеуказанные мотивы 
нельзя назвать доминирующими. 
Несмотря на не значительные отличия мотивов получения высшего образования 
студентов естественнонаучного профиля, от студентов социально-гуманитарного профиля, 
все же среди студентов-выпускников БГУ в целом преобладает стремления получить 
профессиональные знания и навыки. 
Согласно результатам исследования, значительная часть респондентов (60%) 
получает высшее образование с целью овладения знаниями и навыками необходимыми для 
профессиональной деятельности. Больше половины респондентов (57%) утверждают, что 
диплом о высшем образовании способствует повышению конкурентоспособности на 
рынке труда. Около половины респондентов (44,3%) получают высшее образование с 
целью общекультурного развития. По мнению 37% респондентов, во время обучения в 
высшем учебном заведении можно завести новых друзей. Около 40% респондентов 
утверждают, что получают высшее образование для того, чтобы понимать явления и 
процессы, происходящие в мире. Участники фокус-групп как с естественнонаучных, так и 
с социально-гуманитарных факультетов отмечали, что наличие высшего образования 
является важным потому, что оно дает знания, необходимые для понимания различных 
процессов, происходящих в мире. 
Получение высшего образования по причине того, что это престижно 
интерпретировалось как демонстративное потребление. 40% респондентов получают 
высшее образование по причине того, что считают это престижным. Возможность 
переехать в другой город (9%) или жить отдельно от родителей (6,5%) редко становится 
мотивом получения высшего образования. Четверть респондентов получает высшее 
образование потому, что их привлекает студенческая жизнь и возможность заниматься 
творчеством, спортом, общественной деятельностью. 
Каждый пятый учится в университет потому, что все так делают. Интересно, что 
стремление соответствовать норме является не самым распространенным мотивом 
получения высшего образования. 14% респондентов получают высшее образование, 
следую примеру своих друзей. Меньше 5% опрошенных стремятся унаследовать 
профессию своих родителей и по этой причине учатся в университет, но так как данная 
величина меньше ошибки выборки, на нее ориентироваться нельзя. 16% респондентов 
решили поступать в университет потому, что в этом их убедили родители, родственники 
или друзья. Это нашло подтверждение и во время фокус-группы. 
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КАРТЫ ВОСПРИЯТИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМЫ 
Научный руководитель: Терещенко О. В. 
Карты восприятия – один из самых широко распространенных методов 
исследования восприятия рекламы. «Карты восприятия» (perceptualmap) – широко 
распространённый в настоящее время исследовательский инструмент, используемый при 
разработке рекламной стратегии и позиционировании бренда. [1] Он позволяет визуально 
представить данные, касающиеся того, каким образом потребитель воспринимает и 
характеризует товар/услугу/бренд/рекламное сообщение. Суть данного метода 
заключается в построении карт (как правило, двумерных), на которых во взаимосвязи 
расположены товары и их характеристики. Карты восприятия используются для оценки 
эффективности рекламы и могут моделироваться как на начальных этапах 
рекламотворческого процесса, так и для анализа конечных результатов (изучение 
восприятия логотипов, названий, текста рекламных сообщений, имиджа рекламных 
материалов, сюжетов рекламных роликов). Данный метод удобно использовать при 
изучении позиционирования продукта/рекламы, так как он предоставляет результаты, 
которые просты для понимания и интерпретации. [2, с. 289] Используя такие карты, можно 
делать выводы о том, каким образом потребитель видит ситуацию на рынке, что 
предпочитает, какие характеристики являются для него первостепенными, каким образом 
он воспринимает имидж рекламы. То есть метод позволяет выявить критерии, по которым 
потребитель дает оценку товарам и услугам, осознать причину возникновения именно этих 
критериев, определить близкие по характеристикам товары (товары-конкуренты). Для 
реализации данного метода используется многомерная статистика. «Общий для всех 
методов математический алгоритм заключается в преобразовании оценок 
продуктов/атрибутов или мер их близости в графическое представление структуры данных 
в пространстве низкой размерности (т.е. на линии или на плоскости)». [2, с. 289] Таким 
образом, метод построения карт восприятия позволяет наглядно (двумерно) отразить 
восприятие рынка потребителем. 
Рассмотрим данный вопрос подробнее. Начнем с того, что представим себе 
потребителя, находящегося в ситуации выбора товара/услуги/рекламы. Совершенно 
очевидно, что на выбор может повлиять большое количество самых разнообразных 
факторов (например, цена, качество, цвет, фактура, компания-производитель, 
рекомендации знакомых и т.д.), однако, чтобы подробно рассмотреть и оценить каждый из 
этих факторов, ушло бы слишком много времени. Поэтому для быстрого принятия 
оптимального решения, потребитель использует предыдущий опыт или сложившиеся 
стереотипы, т.е. осуществляя оценку по нескольким категориям (атрибутам, 
характеристикам), он разрабатывает общую универсальную меру. И, несмотря на то, что 
нам (как потребителям) кажется, что мы создаем оценочное суждение по поводу каждой 
отдельной характеристики, на самом деле информация группируется в некий 
ограниченный список оценочных критериев. Карты восприятия направлены на то, чтобы 
выявить эти оценочные критерии и таким образом определить, как воспринимается 
рекламное сообщение или товар. 
Необходимо задаться вопросом: каким образом исследователь собирает данные для 
построения карт восприятия? Как правило, проводится опрос или интервью, в котором 
респонденту предлагается оценить рекламное сообщение (товар, марку, бренд) по 
некоторым позициям/высказываниям. В данном случае необходимо постараться избежать 
ситуации, при которой объектов оценивания и высказываний будет слишком много, так 
как это снизит качество заполнения анкет. Поэтому чаще всего одному респонденту 
предлагают для оценивания не больше пяти-шести объектов и не более пятидесяти 
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высказываний. Если в цели исследователя входит анализ более пяти объектов оценивания, 
то респондентов делят на несколько групп, каждая из которых работает со своей частью 
объектов (например, с первого по пятое рекламное сообщение оценивает группа номер 
один, а с шестого по десятое – группа номер два). При сборе данных также следует 
помнить о гала-эффекте. [1] Суть данного эффекта заключается в том, что респондент при 
оценивании какого-либо объекта находится под «влиянием» предыдущего, то есть образы 
объектов смешиваются и «наслаиваются» друг на друга. Для решения этой проблемы 
каждый из респондентов оценивает объекты в различном порядке. 
Визуально карта восприятия представляет собой координатную сеть, где на осях 
располагаются некие полярные характеристики/высказывания (дорогое – дешевое, кислое 
– сладкое, понятное – непонятное и т.д.), точками на такой карте является размещение 
объектов оценивания относительно высказываний. 
Все карты восприятия можно разделить на две больших группы: карты восприятия 
атрибутов продукта/бренда и карты восприятия близости продуктов/брендов. В первом 
случае мы уделяем наибольшее внимание рассмотрению и сравнению свойств 
продуктов/брендов/рекламных сообщений, во втором случае нам необходимо определить 
близость продуктов/брендов/рекламных сообщений между собой. Так мы можем 
графически отобразить структуру связей и отношений между свойствами 
(характеристиками, атрибутами), самими товарами/брендами/рекламными сообщениями, а 
также между свойствами и объектами сравнения. 
Выделяют такие методы построения карт восприятия как: 
• анализ возможностей и потребностей (исследование степени важности и 
удовлетворенности в рамках одного продукта/марки/бренда/рекламного сообщения), 
• факторный анализ (основан на выявлении структуры факторов, влияющих на 
восприятие, поиск связей меду этими факторами), 
• анализ соответствий (предварительный метод анализа данных, использующийся 
для выявления связей между объектами в условиях недостаточности исходной 
информации), 
• дискриминантный анализ (позволяет оценить объекты исходя из существующих 
между ними различий); 
• метод парного сравнения (основан на попарном сравнении двух объектов), 
• многомерное шкалирование (основан на сравнении объектов исходя из меры 
близости между этими объектами). [2, с. 292] 
Таким образом, карты восприятия являются инструментом, который позволяет 
судить о ситуации на рынке (статична или динамична), о том, каким образом 
воспринимается наш товар/бренд/реклама (количественно отразить особенности/факторы 
восприятия), какие характеристики нашего продукта являются наиболее значимыми, 
существует ли взаимосвязь между различными характеристиками, насколько «близко» 
расположены продукты конкурентов. 
Сильной стороной карт восприятия является их наглядность, благодаря которой мы 
можем значительно упростить реальность, для которой характерно большое количество 
плохо дифференцируемых характеристик, до структуры определенных критериев-
атрибутов. Однако следует помнить о том, что для интерпретации данных карт восприятия 
необходимо владеть матстатистикой и строго придерживаться принципа объективности. 
____________ 
1. Карты восприятия брендов: наука и искусство презентации результатов исследования заказчику 
// Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.src-master.ru/article13734.html 
2. Кутлалиев, А., Попов А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. – М.: Издательство 
Эксмо, 2005. – 416 с. 
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СВЯЗЬ НРАВСТВЕННОСТИ С ИДЕЕЙ БЕССМЕРТИЯ 
Научный руководитель: Беляева Е. В. 
Итак, прежде чем приступить к рассуждению, давайте зададим основополагающий 
вопрос: что есть бессмертие? Нам требуется избегая частностей, постараться выделить 
наиболее общее «понятие» бессмертия. 
Наиболее приемлемое для данного рассмотрения определение бессмертия дал 
Мигель де Унамуно: «желание не умирать». Однако подобное определение не может 
помочь нашим мыслям, пока мы точнее не определим, что значит «не умирать»? 
Теперь нам следует точнее определить категорию «умирания», а вместе с тем и 
рассмотреть связанную с ним категорию «исчезновения». Листья, деревья, животные, всё, 
чему мы приписываем способность умирать, вряд ли действительно обладают таковой. 
Они «исчезают», однако не «умирают».«Исчезновение» – продукт непосредственного 
восприятия феномена смерти. «Умирание» – продукт развития человеческого рода, 
усложнения его сознания, формирования сложных когнитивных связей позволивших 
удерживать мышлению явление «исчезновения из реальности» окружающих объектов и 
субъектов. Тем самым формируется совокупность знаний, представлений, надежд и, 
главное, ощущений, связанных со смертью. Это порождает способность умирать, а не 
просто исчезать. Отныне в жизни мы пребываем в умирании. 
Однако, в некоторой мере, мы также пребываем и среди ощущения своего 
исчезновения. Это первоначальное восприятие исчезновения несёт в себе ужас 
бессмыслицы для существа, которое устанавливает смыслы в окружающей реальности. 
Когда человек вдыхает в мрачную бездну исчезновения осмысленность, тогда и появляется 
умирание, как совокупность человеческих практик исчезновения 
Здесь мы изменим наше определение, заявив, что суть бессмертия состоит в 
яростном и нестерпимом «желании не исчезать». Человеческая смерть в этом плане 
раскалывается, теряет свою целостность, её образуют два равнозначных потока, два 
начала: исчезновения и умирания. Эти два потока переплетаются и соперничают в каждом 
человеческом сознании, ввергнутом в жизнь. Рефлексия вбрасывает нас в ужас понимания 
исчезновения, и она же выдёргивает нас оттуда, погружая в практику умирания, 
противостоящую исчезновению. Однако обе тенденции в человеке сохраняются, умирание 
не может полностью вытеснить исчезновение. 
Противоречие между исчезновением и умиранием для человека решается 
следующим образом: изначальная дилемма опосредуется, находит себе разрешение в 
утверждении более высшего порядка, через которое и разрешается. Разрешается оно 
вбирающим умирание и отрицающем исчезновение понятием – «бессмертием». 
Бессмертие, о котором говорится сейчас, представляет собой не более чем «форму», 
которую можно наполнить самым разнообразным содержанием субъективного характера. 
Из неё проистекают разнообразнейшие представления о бессмертия у множества народов и 
людей, противоречащие друг другу, однако в форме своей одинаковых. Бессмертие как 
форма представляет собой отрицание исчезновения, которое присуще всем людям. 
Умирание также сохраняется и именно оно порождает дальнейшее содержание. 
Однако наш вопрос состоит в том связано ли бессмертие само по себе с этикой? 
Ответ здесь будет отрицательный: изначальное полагание человеком бессмертия никоим 
образом не связано ни с одной этической категорией и имеет абсолютно нейтральный 
характер; это не более чем полагание себя не исчезающим. 
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Однако позже, когда бессмертие наполняется конкретным содержанием, оно 
начинает играть роль определённого нравственного регулятора. К примеру, человек может 
полагать себя не исчезающим, однако это никоим образом не препятствует убийству 
соплеменников и тогда нейтральное умирание наполняется ценностно окрашенным 
содержанием, содержащим нравственный запрет и последствия от его нарушения. Тем 
самым идея бессмертия начинает регулировать нравственную жизнь человека. 
Проблема в том, что бессмертные живут в вечном страхе пред вечным же 
наказанием и это заставляет ответственно и неравнодушно подходить к нравственной 
жизни, однако сама возможность вечного наказания абсолютно безнравственна. Однако 
без такой регулятивной идеи человек впадает в безнравственность. Таким образом, 
бессмертие требуется для регуляции человеческой нравственности, однако во время этой 
регуляции оно само становится безнравственным. 
Здесь можно с равным успехом прийти к выводу о том, что бессмертие внутренне 
безнравственно или, по меньшей мере, вообще не полагается в категориях хорошего или 
плохого, либо к выводам о том, что бессмертие так или иначе понукает человека к 
определённому образу действию и «правильные» практики бессмертия способны 
установить на земле соблюдаемую нравственность. 
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Научный руководитель: Новиков В. Т. 
Видный испанский философ XX века Хосе Ортега-и-Гассет утверждал, что в 
современной Европе происходит полный захват массами общественной власти. 
Согласно его мнению, масса есть совокупность лиц, ничем не примечательных, 
которые осведомлены о собственной заурядности и утверждают свое право на нее. Более 
того, эти люди навязывают стандарты собственной ординарности другим людям, которые 
не вписываются в эти стандарты поведения. При традиционном общественном порядке 
масса – это те члены общества, кто не выступает активно, утверждая свою жизненную 
позицию, а руководствуются конформистскими установками. Она должна подчинять свою 
жизнь высшему авторитету, представленному способному к творчеству меньшинству – 
экономической, политической, культурной элитой. Но технический прогресс, ставший 
причиной достижения сравнительно высокого жизненного уровня большинства населения, 
прежде всего «среднего класса», привел к тому, что массы вышли из повиновения и стали 
претендовать на роль элиты, а значит, на выполнение функции социально-культурного 
лидерства, претендовать на роль «законодателя моды» в различных сферах общественной 
жизни. 
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Но насколько эта роль подвластна представителю «восставшей массы»? Согласно 
Х. Ортега-и-Гассету, «человеку массы» свойственны следующие основные черты – это, во-
первых, безудержный рост жизненных потребностей и вожделений и, во-вторых, 
неблагодарность ко всему, что позволяет ему так хорошо жить [1, с. 225]. Следовательно, 
«человеку массы» присуща неблагодарность по отношению к тем поколениям людей, 
благодаря деятельности которых из года в год и из века в век сохранялась преемственность 
культуры, и прирастало материальное и духовное богатство общества. Нежелание масс 
знать культурные устои общества, в котором они живут, неизбежно приведет, по мнению 
испанского мыслителя, к краху, истощению всех ресурсов, обеспечивающих нынешнее 
благополучие. 
Продолжая свою мысль, философ констатирует, что «XIX веку принадлежит и 
слава, и ответственность за то, что он выпустил широкие массы на арену истории» 
[1, с. 221]. В итоге этого равноправие людей в обществе способствовало усвоением 
человеком массы следующей истины: все люди по закону равны и должны иметь 
множество прав, но обладать минимумом обязанностей. Человек, представляющий 
демократическое большинство, согласно этой логике, не должен бороться за истину. его 
активность вполне объяснима простым желанием утвердить себя и навязать свою волю 
другим. 
Сегодня государство – это могучая машина, которой подчинены все общественные 
процессы. И массовый человек берет ее под свой контроль. Государство – это, прежде 
всего, техника общественного порядка и администрации. Человек массы относится к 
государству следующим образом: он изумляется ему, знает, что это оно охраняет его 
жизнь, но не знает особенностей его функционирования, не отдает себе отчета в том, что 
оно держится на ценных свойствах и качествах творческих элит, столь ему ненавистных. С 
другой стороны, человек массы видит в государстве анонимную силу и, так как он 
чувствует себя анонимом, считает государство «своим», отождествляет себя с ним, хотя 
безымянность является единственной общей чертой массы и государства. Из-за этого 
чрезвычайно опасно подчинение общественной жизни государству. Сегодня массы знают, 
что они могут прибегнуть к его безграничной силе, и все чаще они это делают. Массовый 
человек стремится пустить государственную машину в ход, чтобы подавлять творческое 
меньшинство, которое мешает ему утверждать свою одинаковость. 
Это может кончиться тем, что творческие стремления общества будут все больше 
подавляться вмешательством государства, что уничтожит надежду на дальнейший 
прогресс. Общество будет принуждено жить для государства, человек – работать для 
функционирования бюрократической машины. 
Власть и подчинение пронизывают жизнь каждого общества. При этом нельзя 
забывать, что без творчества, без программы, ориентированной на будущее, это давление 
бюрократического аппарата, оказываемое на общество, превращается в насилие над ним. 
Человечество создало политическую форму, проявляющую максимум воли к 
плодотворной жизни: либеральную демократию. Это политический правовой принцип, 
согласно которому общественная власть, несмотря на свое всемогущество, сама себя 
ограничивает и старается предоставить место в государстве тем, кто думает и чувствует 
иначе, чем она сама, т.е. иначе, чем большинство. Либерализм свои права большинства 
добровольно делит с меньшинствами, провозглашает свое решение жить в одной семье 
рядом с инакомыслящими. И захват массами власти означает скорый отказ от этой 
системы: она слишком чужда и сложна для них. «Массовый человек» не желает терпеть 
рядом с собой оппозицию, сообщество людей, которое думает иначе, чем он. Он хочет 
искоренить любое отклонение от заданной им нормы «серости», которая способна 
привести к пренебрежению демократическими ценностями и деградации общества. 
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При изучении современных социокультурных феноменов широкого спектра 
возникает необходимость использования теоретико-методологического инструментария, 
который демонстрирует потенциал рефлексивного освоения феноменов культуры. Одним 
из возможных подходов к анализу современных эстетических практик, например 
кинофильмов, является символический интеракционизм. Данный теоретико-
методологический подход, предполагает интерпретацию социальных взаимодействий на 
основе их символического содержания. 
Эвристические возможности символического интеракционизма мы рассмотрим на 
примере фильма Б. Бертолуччи «Мечтатели». В критических статьях кинокартина чаще 
всего описывается с позиции фрейдизма, однако, символический интеракционизм 
позволяет иначе взглянуть на специфические отношения главных героев, избавиться от 
сугубо сексуальной детерминации их действий. Анализируя динамику внутреннего мира 
героев, мы воспользуемся структурой личности по Г. Миду. Специфическая форма их 
общения будет описана с помощью «Драматургического подхода» И. Гофмана, для 
структурирования пространства фильма будет применен его фрейм-анализ. 
События фильма разворачиваются на фоне студенческих волнений 1968 года в 
Париже. Юный американец Мэтью и близнецы Тео и Изабель знакомятся возле 
синематеки – всех троих объединяет страсть к кино. Вскоре брат с сестрой приглашают 
Мэтью пожить у них дома на время отъезда родителей. Квартира превращается в 
огромную сцену, где киноманы разыгрывают друг перед другом эпизоды из фильмов. 
В первом приближении вырисовывается оппозиция «улица – дом», которая 
описывается с помощью фрейм-анализа. Фрейм определяется Гофманом одновременно как 
«матрица возможных событий» и как «схема их интерпретации». Первичные системы 
фреймов – это «настоящая реальность», а вторичные – реальность, преобразованная в 
«нечто пародийное» [1]. В рамках фильма улица является настоящей реальностью, а 
события, происходящие в доме – спектаклем. 
Отношения Тео и Изы сразу вызывают сомнения в том, что они брат и сестра: они 
спят в одной постели, целуются в губы. Здесь наблюдается необычная система «Я». Г. Мид 
подразделяет «Я» («Self») на две подсистемы: «I», которая проявляется в творческом 
ответе уникального индивида на установки других людей, и «Me», которая отражает 
совокупность общепринятых норм [2]. Иза и Тео живут в своем особом мире – у них одно 
на двоих «I». Мэтью же появляется в их мире как воплощение «Ме». Но вместо того, 
чтобы разъединить сросшееся «I», близнецы пытаются включить в него еще и Мэтью. 
Таким образом, отношения близнецов можно объяснить нежеланием вырваться из 
инфантильного мира детства и считаться с другими. 
Одним из условий успешной «актерской игры» является, по Гофману, установление 
«ролевой дистанции», которая позволяет отделить друг от друга ролевую и личностную 
ипостаси [2]. Ролевая идентичность Изы – это самоуверенная, сексуально раскрепощенная 
особа. Однако сцена первой интимной близости демонстрирует неподлинность ролевого 
выбора. Физическая боль вырывает Изабель из образа роковой женщины, напоминая ей о 
том, что она все еще маленькая неопытная девочка. 
Далее становится очевидным сближение трех «I»: герои спят втроем, принимают 
вместе ванну; при этом они полностью утрачивают связь с внешним миром, вовлекаясь в 
область воображаемого. Но в то же время Мэтью противится утрате автономии и пытается 
разорвать болезненную связь, для чего необходимо столкнуть «I» и «Me». Мэтью 
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приглашает Изу на свидание, в попытке вырывать ее из пространства воображаемого. Тео 
предлагает свой путь выхода из воображаемого единства трех «I»: он вступает в интимную 
связь со своей подружкой. Иза, узнав об этом, впадает в истерику – она не может осознать 
себя самостоятельной личностью и принять «настоящую реальность». 
Родители Тео и Изабель (воплощающие представление о культурной норме) застают 
обнаженные, переплетенные между собой тела спящих – слияние трех «I» состоялось. 
Однако вместо ожидаемой негативной санкции родители демонстрируют символическое 
одобрение – оставляют деньги, бутылку вина, и снова уходят. Обнаружив следы их 
пребывания, Иза решает сама осуществить наказание – отравить себя и спящих друзей 
газом. Однако бутылка, влетевшая в окно, подтверждает собой реальность студенческого 
бунта и демонстрирует хрупкость и ненадежность воображаемого. Герои вынуждены 
признать побеждающую силу реального: «Улица вошла в наш дом», – кричит Иза. Герои 
покидают квартиру, оказываясь в пространстве социальной реальности. 
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
В СВЕТЕ ИДЕЙ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА 
Научный руководитель: Беляева Е. В. 
В современной философии науки актуальность проблемы обоснования 
достоверности научного знания по-прежнему высока. Для ее рассмотрения можно 
использовать идеи Л. Витгенштейна, и на примере некоторых наук и учений показать, что 
проблема обоснования коренится в природе логики языка. 
При логико-методологическом анализе структуры научного знания, все науки, 
нацеленные на воспроизведение закономерностей действительности, можно представить 
как формы достаточной либо необходимой логической импликации. 
Высказывание «Если по проводнику проходит электрический ток, то образуется 
электромагнитное поле», – истинно, поскольку всякий раз экспериментально дело 
обстояло так, и формально это достаточное основание для подтверждения гипотезы. Более 
сильное подтверждение – необходимая истинность гипотезы достигается следующим 
протоколом – «всегда, когда отсутствовало электромагнитное поле, электрический ток не 
подавался в проводник». Но каковы действительно основания у ученого, признавать 
индуктивные заключения истинно отражающим суть дела? 
На деле, обоснование в обоих вариантах оказывается одинаково проблематичным. В 
случае с полной индукцией ученый говорит: «Моя гипотеза охватывает, как я полагаю, 
весь класс аргументов, и в ней нет места другим детерминантам». В случае же с 
необходимым основанием ученый говорит: «Пожалуй, этого достаточно, чтобы принять 
это следствие необходимо детерминированным. Все теоретические и практические 
фальсификации давали результаты в пользу научности знания». Однако как показывает 
практика, постоянно возникают непредвиденные аргументы, что требует либо введения 
гипотезы ad hoc, либо приводит теорию к дисбалансу и гибели. Это постоянно 
наблюдается в науке. 
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Прояснить ситуацию позволяют идеи Л. Витгенштейна, согласно которому, «мир 
есть то, что происходит» [1, с. 5], а то, что картина мира включает именно такую 
комбинацию фактов, имеет спорадический характер. То, что предметы действительности 
сложились именно в таком аспекте взаимодействия, не только не исключает того, что в 
мире есть другие аспекты их взаимодействия, но скорее даже предполагает их. 
Описываемые факты, хоть и имеют общую логическую структуру с миром, но являются 
индивидуальными конструкциями для-нас. Так как по Витгенштейну «Мир – 
целокупность фактов, а не предметов» [1, с. 5]. 
Следует отметить, что есть науки, действующие в рамках чистой логической 
необходимости – математика, например. Можно было бы посмотреть на математику как на 
гипотезу, в основе которой лежит предположение о необходимости законов логики и 
причинности, ибо они ни разу не были нарушены. Однако, в основе математики и логики 
лежит не индуктивное обобщение, а особый принцип немыслимости того, чтобы законы 
логики не были необходимы. О них нельзя ничего сказать, ибо, пишет Л. Витгенштейн: 
«для этого мы должны были бы обладать способностью вместе с предложением выходить 
за пределы логики, то есть за пределы мира» [1, с. 25]. 
Таким образом, исходя из идей Л. Витгенштейна, объективно-истинное научное 
знание, не может быть обосновано в языке, во-первых, по причине невозможности 
описывать принцип системы из нее самой; во-вторых, в связи с тем, что логическая 
картина мира (в детальном приближении) является совокупностью случайно связанных 
между собой аспектов выраженных в факте; в-третьих, язык скорее не описывает 
действительность, но детерминирует ее; в-четвертых, так как значения имен зависят от 
контекста и субъективных факторов (феномен языковых игр) [2]. 
Поэтому можно говорить лишь об относительной истинности индуктивно-опытного 
и дедуктивно-опытного знания, или в позитивном смысле о интерсубъективной 
истинности знания. Поэтому, в существующем научном знании и знании вообще, 
возможно существование нескольких, в одинаковой степени истинных описаний одной и 
той же действительности, разделяемых той или иной группой субъектов, т.е. оно 
плюралистично. Абсолютно истинно только априорное знание, но именно в силу его 
априорности эту истинность приходится признать без обоснования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
Научный руководитель: Кизима М. А. 
В условиях конкуренции и насыщения рынка всевозможными банковскими 
услугами с целью привлечения и удержания клиентов банкам необходимо осваивать и 
развивать новые технологии предоставления услуг. Сегодня традиционные способы 
банковского обслуживания всё чаще замещаются дистанционными. Наиболее динамичным 
направлением в этой области являются банковские мобильные приложения. Непрерывный 
рост активности банков в разработке самых передовых каналов обслуживания по всему 
миру обусловлен революционными темпами развития мобильных устройств и растущей 
финансовой грамотностью населения. 
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Банковские мобильные приложения открывают для рынка банковских услуг 
огромный потенциал и изменяют устоявшиеся со временем способы взаимодействия с 
клиентами. Они ориентированы на то, чтобы сделать обслуживание максимально 
комфортным: посредством мобильных приложений клиенты банка независимо от времени 
и местонахождения могут оперативно осуществлять наиболее востребованные банковские 
операции через свои смартфоны. При разработке банковских мобильных приложений 
важно не просто наполнить их функционалом, важно сделать их приложениями «для 
клиента»: удобными, интуитивно понятными, интересными по дизайну и работающими 
быстро и безошибочно. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что, медленное развитие 
рынка банковских мобильных приложений в Беларуси связано с тем, что банкам 
недостаточно знания об отношении клиентов к этому продукту. Для улучшения ситуации 
на рынке банки должны вести диалог с клиентами: изучать их потребности, уровень 
информированности, ожидания от продукта, и на основании полученных знаний изменять 
продукт в сторону клиентоориентированности. 
Целью исследования было изучение отношения клиентов к мобильным 
приложениям трех белорусских банков. Исследование включало три метода: анкетный 
опрос, юзабилити-тестирование и семантический дифференциал. В исследовании приняло 
участие 30 респондентов. Все они являлись клиентами разных белорусских банков. Поиск 
респондентов основывался на методе доступной выборки. Главным критерием отбора 
респондентов был опыт пользования банковскими мобильными приложениями. 
Сначала рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения опроса 
респондентов. 
Наиболее распространенными функциями мобильных приложений, по мнению 
опрашиваемых, являются просмотр текущего остатка по карте (96,7%), оплата мобильной 
связи (90%) и оплата интернета (90%). Функциями мобильных приложений, о которых 
клиентам банка мало известно, являются просмотр лучшего курса (46,7%), получение 
выписки с карты (50%) и блокировка карты (43,3%). 
Данные опроса показали, что большинство клиентов относится к банковским 
мобильным приложениям в целом положительно (90%). Полученные результаты 
демонстрируют готовность клиентского сегмента к дальнейшему развитию рынка 
банковских мобильных приложений в Беларуси. 
Почти половина респондентов пользуется банковскими мобильными приложениями 
несколько раз в неделю (46,7%), что говорит об их востребованности на рынке. 
Чаще всего клиенты используют банковские мобильные приложения с целью 
просмотра информации по счету (93,3%) и оплаты мобильной связи (76,7%) 
Наиболее важными для клиентов характеристиками банковских мобильных 
приложений являются функциональность (73,3%) и удобство (60%). Поэтому при 
разработке и совершенствовании мобильных приложений банки должны, в первую 
очередь, уделять внимание юзабилити, т.е. создавать простой и интуитивно понятный 
интерфейс, и обеспечивать клиентам возможность совершения широкого перечня 
банковских операций. 
Вторым и основным этапом исследования было проведение юзабилити-
тестирования. Сравнение мобильных приложений осуществлялось по юзабилити-
метрикам: показателям, связанным с функциональностью приложения и удобством его 
использования. На основании полученных в ходе юзабилити-тестирования результатов 
было выявлено, что по всем показателям, за исключением функциональности, лидером 
оказалось приложение Банка X. Результаты семантического дифференциала подтвердили 
выводы, сделанные на основании результатов тестирования. 
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Таким образом, изучение отношения клиентов к банковским мобильным 
приложениям является необходимой составляющей маркетинговой деятельности банка. 
Результаты, полученные в ходе проведения такого рода исследования, могут быть полезны 
для принятия управленческих решений по совершенствованию мобильного приложения – 
определению областей для его улучшения и повышению эффективности в части 
продвижения. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 
Научный руководитель: Янчук В. А. 
Тема толерантности в настоящее время становится наиболее актуальной. Многие 
исследователи интересуются проблемами, связанными с формированием толерантного 
сознания, толерантного поведения и толерантной личности. Однако можно проследить 
недостаточную разработанность данного понятия и методов его исследования. 
Сложность изучения данного феномена обусловлена, прежде всего, тем, что у нас 
отсутствует опыт проживания в действительно культурно толерантной среде, что и 
приводит к не аутентичности её описания исследователями постсоветского пространства. 
В нашем исследовании приняли участие 70 человек, которые являются студентами 
Белорусского государственного университета, Белорусского государственного 
медицинского университета, Гомельского государственного медицинского университета 1-
5 курсов в возрасте от 17 до 25 лет. 
В исследовании применялся семантический дифференциал, созданный на основе 
тезауруса личностных черт А.Г. Шмелёва [2], экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [1], метод свободных 
ассоциаций и метод незавершённых предложений. 
Статистическая обработка включала в себячастотный, корреляционный 
(коэффициент корреляции Спирмена) и факторный анализы. Значимые различия 
определялись с помощью непараметрическогоU-критерия Манна-Уитни. 
В ходе теоретического анализа нами быликонцептуализированыключевые понятия: 
Толерантность – система позитивных установок, основанная на безусловном 
восприятии инаковости, а также признании необходимости и значимости культурного 
многообразия, распространяющаяся на сферы социальных отношений, социального 
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познания и социального взаимодействия и проявляющаяся в уважении, принятии и 
понимании других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. 
Межкультурная компетентность – многокомпонентное образование, состоящее из 
совокупности элементов, влияющих на межкультурное взаимодействие, проявляющееся в 
способности эффективно взаимодействовать с людьми в той или иной культурной среде, а 
также в умении признавать и уважать культурную специфику той или иной культурной 
среды посредством оперирования разделяемыми значениями, сходными ценностями, 
нормами и способами решения актуальных жизненных задач с учетом существующих 
культурных различий. 
В результате исследования были выявлены следующие представления о 
толерантности белорусских студентов: 
• некоторые представления о толерантности соответствуют каноническому 
значению понятия «толерантность»: «терпимость» («терпимость», «веротерпимость», 
«уважение», «принятие») и «доброта» («доброе отношение», «великодушие»; 
• представления о толерантности затрагивают личностные характеристики 
толерантного человека (семантическая группа – «цивилизованность»); 
• изучаемый феномен понимается как взаимодействие между людьми, общностями, 
культурами, которое может осуществляться в виде диалога, процесса, коммуникации 
(«взаимодействие»); 
• под толерантностью может подразумеваться и «безразличие» («пофигист», 
«мягкотелый», «аморфность»), и «моральное разложение» («предательство нации», 
«европейское сумасшествие»). 
Белорусские девушки видят проявление толерантности в заинтересованной позиции 
к обществу и общественной жизни, при этом они отмечают, что толерантность – это 
мудрый выбор. Юноши же отмечают, что быть толерантным для них – значит быть 
беспристрастным. 
Для описания образа типичного толерантного человека с помощью факторного 
анализа было выделено 5 факторов – «зрелый» (многосторонний, дальновидный, 
самостоятельный, великодушный), «активный» (энергичный, активный, любознательный, 
быстрый), «открытый» (неприхотливый, доступный, покладистый, бескорыстный), 
«гуманный» (добрый, сдержанный, миролюбивый, добродушный), «стойкий» (сильный, 
требовательный, гордый, гибкий). 
Гендерных различий в уровне толерантности обнаружено не было. 
Отметим, особенности проявления толерантности у белорусских студентов 
обусловлены их представлениями о толерантном поведении. 
Необходимо подчеркнуть, что в ходе эмпирического исследования была обнаружена 
культурная невалидность инструментария, в частности опросника «Индекс 
толерантности». 
Исследование толерантности является не только перспективным, но и 
прагматичным направлением в современной психологической науке, так как именно 
данный конструкт – необходимая предпосылка любой успешной коммуникации. 
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ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Научный руководитель: Титаренко Л. Г. 
Жизнь современного человека пронизана информационными потоками, 
устремляющимися к нему из различных концов мира. Каждое утро, после пробуждения 
среднестатистический индивид пролистывает новостную ленту в интернете, смотрит 
телевизор, по дороге на работу или учебу слушает радио, читает информацию на 
билбордах и рекламных стендах. Из всех этих источников человек получает информацию 
совсем разную по качеству. Во всем многообразии этой информации, необходимо 
выделять качественную и объективную, которая действительно, впоследствии окажется 
полезной. Но такой информации, к сожалению, в современном медийном пространстве, 
становится все меньше. Использовать человека в своих интересах через манипулятивные 
технологии стремятся все: от производителей чипсов до крупнейших геополитических 
игроков мирового сообщества. И чтобы эффективно выстроить защиту против 
манипулятивного информационного воздействия, необходимо знать технологии, по 
которым оно производится. 
Изучением проблемы манипулирования общественным мнением занимались многие 
классики социальных наук, например: Карл Мангейм, который показал, что производство 
знания всегда находится под влиянием идеологии своей эпохи или «тотальной идеологии», 
поэтому социальное бытие субъекта, погруженное в конкретное социальное поле, является 
одним из конститутивных факторов в формировании мнений. Пьер Бурдьё также 
подчеркивал, что габитус классов предопределяет способы формирования мнений, так что 
манипулирование мнениями совершается постоянно: через постановку вопросов, 
интерпретацию фактов в СМИ, культурные символы, стереотипы и пр. [2, с. 162]. 
Но подробнее, в данной статье, необходимо обратить внимание на десять способов 
манипулирования общественным мнением с помощью СМИ, которую предложил Ноам 
Хомский, так как технологии, описанные данным автором, являются наиболее 
актуальными и активно используемыми [1]: 
1. Отвлечение внимания 
Отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых 
политическими лидерами, при помощи переключения внимания масс на незначительные 
события 
2. Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения 
Данный способ предусматривает искусственное создание проблемы в то сфере, где 
необходимо ужесточить государственное регулирование или оправдать какое-либо 
действие. 
3. Способ постепенного применения 
Проводить непопулярные действия планомерно, чтобы не вызывать общественный 
резонанс. 
4. Отсрочка исполнения 
Другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы 
представить его в качестве «абсолютно необходимого» и добиться в данный момент 
согласия граждан на его осуществление в будущем. 
5. Обращаться к народу как к детям 
Цитата автора: «Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или 
меньше лет, то в силу внушаемости, в ответ или реакции этого человека, с определенной 
степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для 
детей в возрасте 12 или менее лет» [1]. 
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6. Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления 
Воздействие на эмоции представляет собой классический прием, направленный на 
то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще 
к способности критического осмысления происходящего. 
7. Держать людей в невежестве, культивируя посредственность 
8. Побуждать граждан восторгаться посредственностью 
9. Усиливать чувство собственной вины 
То есть, заставить человека поверить в то, что только он виновен в собственных 
несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, 
способностей или прилагаемых усилий. 
10. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают 
Скрывать научные достижения от общества. 
Таким образом, в качестве итога, можно сделать вывод о том, что технологии 
манипулирования общественным мнением могут ставить под угрозу безопасность 
общества, из-за своей ориентации на формирование выгодных для манипулятора взглядов 
и мнений. Манипуляции с массовым сознанием подменяют каждый отдельный акт 
рефлексии гражданина по поводу того или иного события набором стандартных мнений и 
в этом процессе первостепенную роль играет психология человека. Именно по этой 
причине, пользуясь разнообразными источниками получения информации из внешней 
среды необходимо критически к ней относиться, подвергать анализу, искать логические 
ошибки и сопоставлять изучаемые факты из различных источников. 
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THE ESTONIAN E-GOVERNANCE MODEL  
TO INCREASE “FUNCTIONAL SIZE” OF A SMALL STATE 
Scientific supervisor: Savich E. V. 
Estonia is the best choice for the case study, because its successful e-Governance model 
represents a ‘strategy for survival’ of a small state which is not replete with lucrative natural and 
human resources, high GDP and powerful position in the international arena, and moreover, is 
burdened by its communist past. 
Regaining its independence in 1991, Estonia needed to find a way to build a new 
distinctive image and reputation as well as improve the situation inside the country. By general 
consensus among main parties in the Estonian society it was decided in favour of the extensive 
development of information and communication technologies (ICT). It was possible because of 
two reasons: (1) Estonia inherited a high-tech scientific environment descended from the Soviet 
Institute of Cybernetics; (2) the IT sector found a strong support from the group of progressive 
political leaders (together with the current President of Estonia Toomas Hendrik Ilves). 
1993 can be considered as the starting point for e-Governance development in Estonia. At 
the early stages the Estonian state did not have an official e-governance strategy. It was so called 
“Project-based development” in ICT. Based on the achievements of different innovative projects, 
the first national strategy document was elaborated in 1998. 
The implementation of E-Governance in Estonia was a result of tight collaboration 
between government, epistemic IT community, private sector (i.e. banks, mobile operators), E-
Governance Academy, EU authorities, different international organizations and foreign investors. 
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The 4 components of E-Governance infrastructure in Estonia are: wide access to the 
Internet, the state web-portal, the X-Road technology and the unified system of electronic 
identification. 
Providing wide access to Internet became a matter of the first concern. Internet access has 
been officially declared as a universal service and a human right just as dignity, equality or other 
fundamental rights. The Tiger Leap (providing all Estonian schools with computers and Internet 
connection; the year 1996) and the Village Road (computerization of municipalities; the year 
1998) government programs have created a structure for data communication among the whole 
Estonian territory. First free Wireless Internet access hotspots were launched in 2001. 
The first version of a state portal with digitalized content was launched in 1998 and 
improved in 2003. The current State portal is a common access point to 98% of public e-services 
in Estonia. 
One of the cornerstones of the Estonian e-Governance infrastructure, known as X-Road 
technology, was launched in 2001. The X-Road is a data exchange layer, which enables secure 
and compatible Internet-based data exchange between all state’s information systems and the 
majority of private information systems. X-Road is based on distributed architecture which is a 
protection against a single point of failure. 
The last component of e-Governance infrastructure is electronic identification. The 
Estonian model of e-Governance supports four methods of electronic identification of citizens in 
order to use e-services. These are: Internet banking identification package, identification with an 
ID-card, identification with a secure mobile phone SIM-card (so called “Mobile-ID”) and 
identification with a smart card “Digi-ID”. 
Signing electronic documents with the help of digital signatures is a form of e-identity. 
Estonia has elaborated special legal acts devoted to digital signatures. 
There are socially significant outcomes of the Estonian E-Governance model which can be 
outlined as follows: 
- implementation of e-Governance concept has created additional jobs to maintain its 
infrastructure; 
- Estonia has more than 3000 e-services and more than 200 million of valid digital 
signatures; 
- 100% of tax statements are submitted online; 
- 99% of medical prescriptions issued by doctors are in a digital form; 
- 90% of daily parking payments are paid with the help of mobile phones; 
- 30.5% of the population vote by Internet. 
It should be noted that Estonia has reached the highest level of e-Governance development 
by encompassing “e-democracy” concept associated with Internet Voting and enhanced citizen 
participation in governance process with the help of ICT. Estonia is the 1st country in the world 
to make I-Voting legally binding in 2005. According to the latest data of the UNO, Estonia is one 
of the world’s top 15 countries in E-Government Readiness Index. 
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MEDICALIZATION OF POPULATION AS A SOCIAL PHENOMENON 
Scientific supervisor: Kraule T. P. 
The social role of medical concepts, practices and institutions has always been 
reinterpreted in social sciences. Nowadays the changes in the interaction of medicine and society 
bring up the “medicalization” of the population. For the last thirty or forty years, sociologists 
have used the term “medicalization” to refer to the process by which “non-medical” (or “life” or 
“human”) problems become understood and treated as “medical” problems. "Medicalization" can 
also be defined as a process in which the influence of medicine is spreading into all spheres of 
social life [3, p. 3-4]. 
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The ideas behind the concept of medicalization were started by Michel Foucault and Ivan 
Illich. The term “medicalization” was first mentioned in academic and medical publications in the 
1970s, most notably in the works of Irving Zola, Peter Conrad and Thomas Szasz. They argued 
that the expansion of medical authority into domains of everyday existence was promoted by 
doctors and was a force of social control that was to be rejected in the name of liberation [6], [7]. 
Social scientists typically understand themselves to be describing – not evaluating – social 
processes [5]. Indeed, one of the fathers of medicalization theory, the sociologist Peter Conrad, 
has stated more than once that the term medicalization is neutral. In his recent book he writes: 
“While medicalization describes a social process, like globalization or secularization, it does not 
imply that a change is good or bad” [2]. 
That is the main contradiction in present interpretation of the phenomenon of 
“Medicalization” – consequences are ambiguous. On the one hand, people start to pay more 
attention to the main value in their life – health, on the other hand, they begin to be hostages of 
their stereotypes , formed as a result of spreading medical style of thinking. 
Medicalization has 3 levels: conceptual – a medical vocabulary (or model) is used to 
"order" or define the problem at hand; institutional – organizations may adopt a medical approach 
to treating a particular problem; interactional – doctor-patient interaction, when a physician 
defines a problem as medical or treats a perhaps otherwise socially understood problem with a 
medical form of treatment [4]. 
There are lots of areas of life that are subjected to medicalization: alcoholism and 
depression, mental diseases (caffeine intoxication, jet lag, a variety of personality disorders); 
syndrome of distractable attention, obesity, masculinity; pregnancy, child delivery, breastfeeding 
and infant nutrition; race; the process of dying and death [1, p. 39-40]. 
Personality and mentality features, changes in culture and mass consciousness, the 
reorganisation of the social structure, the overwhelming cult of beauty and a healthy lifestyle, 
scientific and technological progress, the principles of the market economy and the 
commercialization complete each other and determine the conditions of today’s sprawling 
process of medicalization. 
Nowadays, medical progress often leads to the situations where it is difficult to draw the 
line between what is really aimed at the preservation of health or recovery, and what is dictated 
by extramedical thoughts. Later, disease model may be replaced by a social learning perspective. 
Thereby, the problems of the validity, scope and effectiveness of medical interventions in the 
human body and human life are becoming increasingly important. That is why one can apply to it 
once again, for an effective societal response to this complex issue. 
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